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εισαγωγή
'Η παρούσα έργασία γιά τή μετανάστευση των 
κατοίκων τής Μάνης περιλαμβάνει τά πορίσματα 
ερευνάς πού πραγματοποιήθηκε σέ δύο έπίπεδα. 
Στό γενικό, δηλαδή σέ έκεϊνο πού άναφέρεται στό 
σύνολο τού χώρου τής Μάνης καί στό τοπικό, δη­
λαδή σέ έκεϊνο πού άναφέρεται στην ερευνά τού 
φαινομένου σέ μιά συγκεκριμένη κοινότητα τής πε­
ριοχής, στήν κοινότητα τού Κέντρου Άβίας.
Θεωρητικό πλαίσιο τής έργασίας άποτέλεσαν οί 
υποθέσεις καί τά πορίσματα προγενέστερων έρευ- 
νών πάνω στό φαινόμενο τής έλληνικής μετανά­
στευσης καί συγκεκριμένα εκείνα πού άναφέρονται 
στά γενεσιουργό του αίτια, στήν έξέλιξη, στις συνέ- 
πειές του καί στό βαθμό άφομοίωσης των άποδή- 
μων στούς τόπους έγκατάστασης.
Ή μελέτη καλύπτει κυρίως τή χρονική περίοδο 
άπό τό τέλος τού 19ου αιώνα καί τίς άρχές τού 20οΰ 
μέχρι σήμερα. 'Ωστόσο, γίνεται άναφορά σέ προγε­
νέστερες άποδημίες Μανιατών, πού παρουσιάζουν 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ή έργασία αύτή δέν εξαντλεί τό θέμα. ’Αποτελεί 
μόνο μία προσπάθεια συμβολής στή μελέτη τού 
φαινομένου τής μετανάστευσης σέ μία περιοχή, γιά 
τήν όποια έλάχιστες ώς τώρα έρευνες έχουν γίνει 
στόν τομέα αύτό.1
ή περιοχή τής μελέτης
Ή Μάνη κατέχει τό μεγαλύτερο τμήμα τής νό­
τιας χερσονήσου τής Πελοποννήσου πού σχηματί­
ζει ό Ταΰγετος άνάμεσα στίς πεδιάδες τής Σπάρτης 
καί τής Μεσσηνίας, καί απλώνεται στίς πλαγιές 
καί τίς ύπώρειές του σέ μιά έπιφάνεια στενόμακρη, 
πού ξεκινά άπό τήν ψηλότερη κορυφή του καί κα­
ταλήγει στό άκρωτήριο Ταίναρο.
Χώρα ορεινή μέ κύρια χαρακτηριστικά τά γυμνά 
καί άπόκρημνα βουνά, τίς βραχώδεις άκτές, τήν 
έλλειψη νερού καί τό άγονο έδαφος, καταλαμβάνει
1. ’Εκτός άπό ορισμένες έργασίες γιά τίς άποδημίες τών κα­
τοίκων τής Μάνης στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας πού έξετά- 
ζουν τό θέμα άπό ιστορική κυρίως άποψη, δέν ύπάρχει μελέτη ά- 
φιερωμένη στήν έξέλιξη του φαινομένου κατά τή διάρκεια του 
αιώνα μας. Μερικά στοιχεία σχετικά μέ τό άντικείμενο μπορεί 
νά βρει κανείς είτε σέ γενικότερες έργασίες πάνω στή Μάνη, εϊτε 
σέ ειδικές πάνω στό φαινόμενο τής μετανάστευσης πού όμως 
καλύπτουν ένα ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Στήν πρώτη κατη­
γορία θά μπορούσε νά καταταχθεί ή μελέτη τής Εταιρείας Με­
λετών Περιβάλλοντος γιά τήν άνάπτυξη τής Νοτίου Πελοποννή­
σου πού έγινε γιά λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
(’Αθήνα 1973), ένώ στή δεύτερη, οί έργασίες τού F. Theodora, 
«Research Carried out in the Province of Laconia», Essays on Greek 
Migration, έκδοση KKEA, ’Αθήνα 1967 καί τού J. Baxevanis, Eco­
nomy and Population Movements in the Peloponnesos of Greece, έκ-. 
δόση ΕΚΚΕ, ’Αθήνα 1972. Τέλος, ή πιθανόν άνέκδοτη μελέτη 
τού P.S. Allen, Social and Economic Change in a Depopulated Ma­
niai Community, 1973 άποτελεϊ ίσως τή μόνη έργασία πού έχει 
γίνει πάνω στίς συνέπειες τής μετανάστευσης, σέ έπίπεδο ένός 
οικισμού τής περιοχής.
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ή μετανάστευση στή Μάνη
έκταση 950 τετρ. χιλιομ., πού αναλογεί στό 0,72% 
τής συνολικής έκτασης τής Χώρας καί στό 4,43% 
τής έκτασης τής Πελοποννήσου. Ό πληθυσμός της 
άνερχόταν κατά τήν άπογραφή του 1971 σε 22.273 
κατοίκους, αριθμό, πού άντιπροσώπευε τό 0,25% 
του πληθυσμού τής Ελλάδας καί τό 2,26% τού 
πληθυσμού τής Πελοποννήσου τού έτους εκείνου. 
’Από τά μεγέθη αύτά προκύπτει ότι ή πυκνότητα 
πληθυσμού τής Μάνης τό 1971 μόλις ξεπερνοΰσε τό 
1/3 τής πυκνότητας τής Χώρας καί τό 1/2 τής πυ­
κνότητας τής Πελοποννήσου, αφού οί τιμές τού 
σχετικού δείκτη ήταν 23,44 κάτοικοι στό τετραγω­
νικό χιλιόμετρο γιά τή Μάνη, 66,43 γιά τήν Ελλάδα 
καί 46,03 γιά τήν Πελοπόννησο.
Διοικητικά, ή περιοχή διαιρείται στίς επαρχίες 
Γυθείου καί Οίτύλου τού νομού Λακωνίας καί Κά­
λαμων τού νομού Μεσσηνίας. Τής τελευταίας ή μι- 
σή έκταση βρίσκεται στή Μάνη καί κατέχει τό με­
γαλύτερο τμήμα τής λεγάμενης «’Έξω Μάνης», 
πού άποσπάστηκε άπό τήν επαρχία Οίτύλου τό 
1937.2 3 Διαιρείται έπίσης σέ 71 κοινότητες. ’Από αύ- 
τές, 25 βρίσκονται στήν επαρχία Γυθείου, 17 στήν 
Οίτύλου καί 29 στήν επαρχία Καλαμών.
'Η κατανομή τού πληθυσμού τής Μάνης άνάμε- 
σα στίς έπαρχίες της δέν είναι ίσομερής. Στήν έ- 
παρχία Οίτύλου, τήν πιό άγονη καί άραιοκατοικη- 
μένη περιοχή, τής όποιας ή έκταση άντιπροσωπεύει 
τό 21,47% τής συνολικής έκτασης τής Μάνης, άνα- 
λογεί μόνο τό 16,71% τού πληθυσμού, ενώ στήν έ- 
παρχία Καλαμών, πού κατέχει ποσοστό 44,94% 
τής έκτασης τής Μάνης, βρίσκεται τό 37% τών κα­
τοίκων της. Ή έπαρχία Γυθείου φαίνεται νά είναι 
συγκριτικά πιό πυκνά κατοικημένη άφοΰ στήν έ­
κτασή της, πού άναλογεΐ στό 33,57% τής έκτασης 
τής Μάνης, βρίσκεται έγκαταστημένο τό 46,27% 
τού πληθυσμού. ’Έτσι, οί τιμές τού δείκτη πυκνότη­
τας πληθυσμού γιά τίς τρεις έπαρχίες ύπολογίζον- 
ται άντίστοιχα καί μέ τήν παραπάνω σειρά σέ 
18,25, 19,30 καί 32,30. ’Αλλά άν ληφθεΐ ύπ’ όψη ότι 
περισσότεροι άπό τούς μισούς κατοίκους τής επαρ­
χίας αυτής είναι συγκεντρωμένοι στό Γύθειο, τότε ή 
τιμή τού δείκτη κατέρχεται γιά τήν ύπόλοιπη έπαρ­
χία Γυθείου στό 18,09.
’Αστικά κέντρα δέν υπάρχουν. Τό Γύθειο μέ πλη­
θυσμό 4.915 κατοίκους τό 1971 άποτελεΐ τό μόνο η­
μιαστικό4 οικιστικό συγκρότημα τής περιοχής. Ό
2. Ό άριθμός αύτός προκύπτει άπό τήν έπεξεργασία των 
στοιχείων του Λεξικού τών Δήμων, Κοινοτήτων καί Οικισμών 
τής 'Ελλάδος, έκδοση ΕΣΥΕ, 1974. Μέ τόν ίδιο τρόπο ύπολογί- 
στηκε καί ό πληθυσμός τής περιοχής.
3. Δυνάμει τού Α.Ν. 1026 τής 24-12-1937 (Βλέπε Στοιχεία Συ- 
στάσεως καί Έξελίξεως τών Δήμων καί Κοινοτήτων, έκδοση 
τής Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής 'Ελλάδος, 
’Αθήναι 1962). "Οπου στό έξής άναφέρεται ή έπαρχία Καλαμών, 
θά έννοειται μόνο τό ύπαγόμενο σ’ αυτήν τμήμα τής Μάνης.
4. Σύμφωνα μέ τό κριτήριο τής ΕΣΥΕ, σάν ήμιαστικοί χαρα­
κτηρίζονται οί δήμοι καί οί κοινότητες τών όποιων ό πολυπληθέ-
ύπόλοιπος πληθυσμός κατοικεί σέ διάσπαρτους μι­
κρούς οικισμούς, πού χαρακτηρίζονται άπό μία ξε­
χωριστή άρχιτεκτονική συγκρότηση, έκφραση τής 
ιδιότυπης δομής τής κοινωνίας τής Μάνης τού Που 
ως καί τού 19ου αιώνα.5
μετακινήσεις πληθυσμών στή Μάνη
καί υπολογισμός τού μεγέθους τής μετανάστευσης
Ή έξέλιξη τού μεγέθους τού πληθυσμού τής Μά­
νης άπό τό 18486 μέχρι τό 1971 παρουσιάζεται στό 
Διάγραμμα 1.
Παρατηρείται ότι κατά τή διάρκεια τού δεύτερου 
μισού τού 19ου αιώνα ό πληθυσμός τής περιοχής 
αυξάνεται συνεχώς γιά νά ξεπεράσει τό 1896 τούς
50.000 κατοίκους, άριθμό πού ή Μάνη δέν θά προ­
σεγγίσει ποτέ πιά στό μέλλον. 'Ολόκληρη ή περίο­
δος μεταξύ τών έτών 1896 καί 1940 χαρακτηρίζεται 
άπό σταθερή μείωση τού πληθυσμού, όχι όμως άνη- 
συχητική, άφοΰ τό μέγεθος του έξακολουθεΐ νά δια­
τηρείται σέ σχετικά ύψηλά έπίπεδα (πάνω άπό
45.000 κατοίκους). Συγκεκριμένα, κατά τή διάρ­
κεια τών έτών 1896 ώς 1920, ή Μάνη παρουσιάζει 
μείωση πληθυσμού κατά 7%, ένώ κατά τή διάρκεια 
τής έπόμενης εικοσαετίας κατά 2,5%. Άπό τό 1940 
καί ύστερα, τό μέγεθος τού πληθυσμού τής περιο­
χής σημειώνει άπότομη πτώση (ή σύγκριση τών ά- 
πογραφών τών έτών 1940 καί 1951 φανερώνει ποσο­
στό μείωσης πληθυσμού κατά 21,7%, τών έτών 
1951 καί 1961 κατά 14,2% καίέκείνη τών έτών 1961 
καί 1971 κατά 27,8%). Έτσι σέ διάστημα τριάντα 
έτών, τό μέγεθος τού πληθυσμού τής περιοχής έ- 
λαττώνεται κατά 51,54%.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ή μείωση πού σημειώ­
θηκε μεταξύ τών έτών 1896 καί 1940, προέρχεται 
κυρίως άπό τίς έπαρχίες Οίτύλου καί Καλαμών. 
Στήν έπαρχία Γυθείου σημειώθηκε κατά τήν περίο­
δο αυτή αύξηση πληθυσμού, άν καί, γιά ορισμένα 
χρονικά διαστήματα, ή έξέλιξη ήταν παράλληλη μέ 
έκείνη τών άλλων έπαρχιών. Αλλά μετά τό 1940 ή 
άπώλεια πληθυσμού είναι φαινόμενο πού χαρακτη­
ρίζει καί τίς τρεις έπαρχίες. Στήν έπαρχία Γυθείου 
μάλιστα εχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τά στοιχεία, πού πα­
ρουσιάστηκαν γιά τή Μάνη στήν προηγούμενη πα-
στερος οικισμός εχει 2.000-9.999 κατοίκους. Πάνω άπό αύτά τά 
όρια βρίσκεται ή κατηγορία «άστικός» καί κάτω, ή κατηγορία 
«άγροτικός».
5. Τά χωριά τής Μάνης άποτελουνται άπό πλήθος στενόμα­
κρους πύργους ύψους μέχρι 25 μέτρων καί άπό χαμηλότερες κα­
τοικίες, πού συνήθως περιβάλλουν τούς πύργους, δημιουργών­
τας ένα πλέγμα στρατιωτικής οχύρωσης.
6. Γιά τό μέγεθος του πληθυσμού τής Μάνης πρίν άπό τό 1848 
δέν ύπάρχουν άσφαλεϊς πληροφορίες. 'Υπολογίζεται ότι μετά 
τήν πτώση τού Βυζαντίου ό πληθυσμός τής περιοχής κυμαινόταν 
άνάμεσα ατούς 40.000 - 80.000 κατοίκους, ένώ γύρω στά 1800 έ­
φθανε τούς 45.000. Γιά μία σύντομη παρουσίαση καί κριτική τών 
πηγών, πού άναφέρουν τά μεγέθη αύτά, βλέπε Κ. Κάσση, 'Ιστο­
ρία τής Μάνης, ’Αθήνα 1977, σελ. 106-107.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
’Αριθμός ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Πληθυτμμακή έζέλιξη Μάνης
κατοίκων
Πηγή: Μ. Χουλιαράκη, Γζωγραφική, Διοικητική καίΠληθνσμιακή Έξέλΐ- 
ξις τής Ελλάδος (1821-1971), έκδ. ΕΚΚΕ, 1974.
ράγραφο, είναι άποτέλεσμα μεταβολών πού ση­
μειώθηκαν στό μέγεθος του πληθυσμού της. Τό έ- 
ρώτημα, πού άμέσως γεννιέται, είναι σέ τί οφείλον­
ται οί μεταβολές αύτές.
Αίτιο είναι ή μετανάστευση.
Οί άδιάκοπες μετακινήσεις πληθυσμών είναι ένα 
άπό τά μόνιμα δημογραφικά χαρακτηριστικά τής 
Μάνης. Στά χρόνια πού άκολούθησαν την πτώση 
τού Βυζαντίου, παρατηρούνται δύο άντίδρομα ρεύ­
ματα τέτοιων μετακινήσεων. Τό ένα μέ κατεύθυνση 
άπό άλλες περιοχές τού έλλαδικοΰ χώρου πρός τή 
Μάνη καί τό άλλο άπό τή Μάνη πρός τά έξω. Στό 
δεύτερο, διακρίνονται οί άποδημίες τών Μανιατών 
πρός τό έσωτερικό καί έκεΐνες πρός τίς χώρες τού 
έξωτερικοΰ.
Γιά τούς τόπους προέλευσης καί άποδημίας τών 
κατοίκων τής Μάνης δέν υπάρχουν άκριβείς πλη­
ροφορίες. Τά άτομα πού άποτέλεσαν τό πρώτο ρεύ­
μα, προέρχονταν άπό οικογένειες τής Πόλης, τής 
Τραπεζούντας, τού Μυστρά καί άλλων περιοχών, 
πού βρήκαν στή Μάνη καταφύγιο.7 Τά άτομα τού 
δεύτερου ρεύματος κατευθύνθηκαν πρός τή Μεσ­
σηνία, τήν Κρήτη, τήν Κέρκυρα, τήν Κεφαλλονιά, 
τά Κύθηρα, τή Ζάκυνθο καθώς καί πρός τίς έλληνι- 
κές παροικίες τής Κεντρικής καί Δυτικής Εύρώ- 
πης, τής ’Οδησσού καί τής Αίγύπτου, κυρίως όμως 
πρός τήν ’Ιταλία καί τήν Κορσική.
Πρός τό τέλος τού 19ου αιώνα καί τίς άρχές τού 
20ού Μανιάτες άκολούθησαν τό μεγάλο μετανα- 
στευτικό ρεύμα τών Ελλήνων άγροτών, πού κατευ- 
θύνθηκε κυρίως πρός τίς Ηνωμένες Πολιτείες τής 
’Αμερικής. Ό άκριβής άριθμός τους δέν είναι γνω­
στός. Φαίνεται όμως ότι βρέθηκαν στήν πρωτοπο-
7. Βλέπε Άπ. Δασκαλάκη, «Σύντομος 'Ιστορία τής Μάνης», 
Χάρτη τής Μάνης, έκδ. Δημ. Μανωλάκου, Πειραιεύς 1925.
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ή μετανάστευση στή Μάνη
ΠΙΝΑΚΑΣ I. Μεταβολή μεγέθους πληθυσμού Μάνης, Κέντρου 
Αβίας, Σκουτάρι καί 'Υποδείγματος
% ποσοστό διαφοράς πληθυσμού 
μεταξύ δύο άπογραφών
Χρονική Μάνης Κέντρου Σκουτάρι 'Υποδείγματος 
περίοδος Άβίας (Κέντρου Άβίας
+ Σκουτάρι)
1940-1951 - 21,74 32,79 - 4,86 -21,65
1951-1961 - 14,17 - 3 -27,56 -13,48
1961-1971 -27,83 - 26,38 -23,93 -30,84
Πηγή: ΕΣΥΕ, Άπογραφές πληθυσμού έτών 1940-1971 (Επεξεργασία 
στοιχείων).
ρία τής κίνησης, άφοΰ μιά έρευνα γιά τούς "Ελλη­
νες του Lowell τής Μασαχουσέτης έδειξε δτι τό με­
γαλύτερο ποσοστό των άποίκων τής περιόδου εκεί­
νης (35% τού συνόλου καί 51% των Ελλήνων πού 
προέρχονταν άπό χωριά) ήταν Μανιάτες.» Τήν ίδια 
εποχή άρχισε ή έγκατάσταση των πρώτων άποίκων 
στό Λαύριο καί στον Πειραιά.
Οί άποδημίες συνεχίστηκαν κατά τά έπόμενα 
χρόνια μέ βραδύτερο ρυθμό γιά νά λάβουν τό χαρα­
κτήρα φυγής μετά τό 1940. Μετανάστες τής περιό­
δου αύτής κατευθύνθηκαν πρός τήν Αυστραλία, τίς 
ΗΠΑ, τόν Καναδά, τίς χώρες τής Δυτικής Ευρώ­
πης καί πόλεις τού έσωτερικοΰ. ’Αλλά ό μεγάλος 
όγκος τους συγκεντρώθηκε στήν περιφέρεια τής 
Πρωτεύουσας, ιδιαίτερα στόν Πειραιά, όπου υπάρ­
χει καί ξεχωριστή συνοικία Μανιατών, τά «Μανιά­
τικα». Τό ποσοστό πού άντιπροσωπεύει ή έξωτερι- 
κή μετανάστευση κατά τήν περίοδο αύτή δέν είναι 
γνωστό- κατά μία άποψη δέν άπέχει πολύ άπό έκει- 
νο τού νομού Λακωνίας.8 9 ’Αντίθετη γνώμη έχει ό 
Θεοδώρας, πού θεωρεί τό ποσοστό μικρό έξ αιτίας 
τής συγκέντρωσης στόν Πειραιά.10
Μέ τή βοήθεια ένός ύποδείγματος, πού κατα­
σκευάστηκε άπό τά στοιχεία γιά τή φυσική κίνηση 
τού πληθυσμού τής κοινότητας Κέντρου Άβίας τής 
μεσσηνιακής Μάνης καί τού οικισμού Σκουτάρι 
τής έπαρχίας Γυθείου, ύπολογίστηκε τό μέγεθος 
τού μεγάλου όγκου των μεταναστών τής περιόδου 
1940-1971.
8. Βλέπε Eleni Dracopoulou, «Immigration and Assimilation: The 
Greeks of Lowell», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 19-20, 
1974, σελ. 70.
9. Δηλαδή μέσο έτήσιο ποσοστό κατά τή δεκαετία 1961-1970 
13,8% έναντι 9,7% τής Χώρας. Τήν άποψη αύτή διατυπώνουν οί 
άσχοληθέντες μέ τή μελέτη γιά τήν ανάπτυξη τής Νοτίας Πελο- 
ποννήσου, όπου προηγουμ., Β' Φάση, σελ. 357.
10. Βλέπε F. Theodoras, όπου προηγουμ., σελίδα 114.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Φυσική κίνηση του πληθυσμού Ύποδείγματος καί 
υπολογισμός τής φαινομενικής μετακίνησης 
τού πληθυσμού τής Μάνης
Χρονική Περιοχή Γεννήσεις Θάνατοι Φαινό- Φαινομε- 
περίοδος μενη νική μετα-
μείωση κίνηση11
1941-1970 οικισμοί 
ύποδεί­
γματος 405 249 -493 649
Μάνη -23.686 (31.180)
Πηγές: Γιά τό Κέντρο Άβίας, τά βιβλία τών γεννήσεοιν καί θανάτων τής 
Ενορίας. Γιά τό Σκουτάρι, ή έργασία τοϋ P.S. Allen, όπου προη­
γουμ.
Στή χρησιμοποίηση τού ύποδείγματος οδήγησε ή 
έξής παρατήρηση: ’Ενώ τά ποσοστά μείωσης τού 
πληθυσμού τής Μάνης κατά τίς περιόδους μεταξύ 
τών έτών άπογραφής 1940, 1951, 1961 καί 1971, ά- 
πέχουν σημαντικά άπό τά άντίστοιχα τού Κέντρου 
Άβίας ή τού Σκουτάρι άν ληφθούν χωριστά, ώστό- 
σο προσεγγίζουν πολύ στήν περίπτωση πού λαμβά- 
νονται άθροιστικά. Δηλαδή, ή Μάνη στό σύνολό 
της καί τό υπόδειγμα παρουσιάζουν κατά τήν πε­
ρίοδο αύτή τόν ίδιο περίπου ρυθμό μείωσης πληθυ­
σμού (Βλέπε τούς Πίνακες πού άκολουθούν).
Μέ βάση τά στοιχεία τού ύποδείγματος ύπολογί- 
ζεται ότι πάνω άπό 30.00012 άτομα έγκατέλειψαν 
τήν περιοχή κατά τή διάρκεια τών έτών 1940 ώς 
1971. Μέ άλλα λόγια στό διάστημα αύτό ή Μάνη έ­
χασε τόσο πληθυσμό όσο τά 2/3 περίπου τού πλη­
θυσμού πού είχε τό 1940. Άπό τά άτομα αύτά, σύμ­
φωνα μέ στοιχεία τής ΕΣΥΕ, 8.500 περίπου έφυγαν 
κατά τή διάρκεια τής δεκαετίας τού 1960 (βλέπε 
Πίνακα 3).
Τό ερώτημα πού γεννιέται στό σημείο αύτό, είναι 
ποιοι ήσαν οί λόγοι πού οδήγησαν τόν πληθυσμό 
τής Μάνης στή φυγή.
41. Ή φαινομενική μετακίνηση έκφράζει τή μεταβολή τού 
πληθυσμού πού οφείλεται άποκλειστικά στήν εισροή καί έκροή 
μεταναστών.
12. Ό αριθμός δέν έκφράζει έπακριβώς τήν έκροή μετανα­
στών. ’Επειδή όμως τό ποσοστό τής εισροής άτόμων στήν πε­
ριοχή κατά τήν περίοδο αύτή είναι άσήμαντο σέ σύγκριση μέ τό 
μέγεθος τής έκροής (μόνο κατά τή διάρκεια τής δεκαετίας τού 
1950 ένδέχεται νά σημειώθκε κάποια τάση έπιστροφής, πού είχε 
όμως προσωρινό χαρακτήρα), μπορεί μέ ασφάλεια νά θεωρηθεί 
ότι άντιπροσωπεύει τό πλήθος τών άτόμων πού μετανάστευσαν 
άπό τή Μάνη. ’Αλλά δέν συμβαίνει τό ίδιο στήν περίπτωση τού 
ύποδείγματος. Στό έπίπεδο τού οικισμού ή τής κοινότητας, τά 
άτομα πού εισέρχονται μπορούν νά έπηρεάσουν σημαντικά τό 
άποτέλεσμα τής φαινομενικής μετακίνησης. ’Έτσι, ό άριθμός 
θά είχε προκόψει μεγαλύτερος, άν είχαν ύπολογιστεΐ οί μετακι­
νήσεις άτόμων πρός τούς οικισμούς, πού άποτέλεσαν τό ύπό- 
δειγμα.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μετανάστευση στή Μάνη κατά τήν περίοδο 
1961-1971
'Επαρχία Γεννήσεις Θάνατοι Φαινόμενη Μετανά-
μείωση στευση
Γυθείου 1.434 1.244 4.199 4.389
Οίτύλου 535 794 2.064 1.802
Καλαμών* 2.330 2.034
Σύνολο 8.593 8.225
Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές τής φυσικής κινήσεως τοϋ πληθυσμού.
* 'Υπολογίστηκε κατ’ έκτίμηση.
παράγοντες τής μετανάστευσης
Σάν βασικά αίτια τής έκροής τοϋ πληθυσμού τών 
άγροτικών περιοχών τής Χώρας έχουν θεωρηθεί ή 
άδυναμία τοϋ άγροτικοϋ τομέα νά έξασφαλίσει ικα­
νοποιητικό εισόδημα στους έργαζομένους σ’ αύτόν, 
ή μικρή συμμετοχή τοϋ δευτερογενούς καί τοϋ τρι- 
τογενοϋς τομέα τής οικονομίας στή συνολική πα­
ραγωγή, ή μεγάλη διασπορά τοϋ πληθυσμού σέ μι­
κρούς οικισμούς, ή μεταναστευτική παράδοση καί 
οί ευοίωνες οικονομικές συνθήκες στούς τόπους 
προορισμοΰ τών μεταναστών.13
’Από τούς σημαντικότερους δείκτες τοϋ βιοτικού 
έπιπέδου μιας περιοχής είναι τό κατά κεφαλή εισό­
δημα μέ τό όποιο συναρτάται τό μέγεθος τής γεωρ­
γικής έκμετάλλευσης, ή άποδοτικότητα τής γής 
καί τό ποσοστό τών άρδευομένων έκτάσεων. Πε­
ριοχές μέ χαμηλό εισόδημα άναμένεται νά έμφανί- 
ζουν μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης.
Ή άνάπτυξη τοϋ δευτερογενοΰς καί τοϋ τριτογε- 
νοϋς τομέα δημιουργεί ευκαιρίες άπασχόλησης γιά 
τό υποαπασχολούμενο στή γεωργία δυναμικό. Πε­
ριοχές μέ μεγάλο ποσοστό άπασχολουμένων στούς 
τομείς αυτούς θά πρέπει νά παρουσιάζουν χαμηλό 
δείκτη μετανάστευσης.
Ή έπίδραση τής διασποράς τοϋ πληθυσμοϋ σέ 
μικρούς οικισμούς οφείλεται στό χαμηλό έπίπεδο 
ζωής, έξ αιτίας τής άνύπαρκτης σχεδόν άγοράς ά- 
γαθών καί υπηρεσιών, τής άπουσίας κοινωνικών 
παροχών καί τής άδυναμίας αυτόνομης άνάπτυξής 
τους, ένώ ή έπίδραση τής μεταναστευτικής παρά­
δοσης συντελεΐται μέσω τών έπικοινωνιακών δε­
σμών τών άποδήμων μέ τούς συγγενείς τους τής γε­
νέτειρας. Τέλος, ή έπίδραση τών οικονομικών συν­
θηκών τών τόπων προορισμοΰ τών μεταναστών έ­
χει σημασία κυρίως στήν έπιλογή τοϋ τόπου έγκα- 
τάστασης καί είναι περισσότερο φανερή στήν περί­
πτωση τής έξωτερικής μετανάστευσης.
13. Γιά μία άνάλυση τής έπίδρασης τών παραγόντων αύτών 
στή μετανάστευση βλέπε Π. Ρέππα, Προσδιοριστικοί παράγον­
τες τής μετακίνησης τοϋ πληθυσμοϋ τής ύπαιθρον, έκδοση ΑΤΕ, 
’Αθήνα 1977, σελ. 39-69.
Ή Μάνη είναι ορεινή περιοχή. Συγκεκριμένα,>■· 
σέ ποσοστό 57% τής έκτασής της χαρακτηρίζεται 
ορεινή, 25,8% ημιορεινή καί 16,7% πεδινή. Τό πο­
σοστό τής γεωργικής γής είναι μικρότερο έκείνου 
τής Χώρας καί τής Πελοποννήσου (8% έναντι 
29,9% καί 39,9% άντίστοιχα). Ποσοστό 61,6% τής 
έπιφάνειας τοϋ έδάφους καλύπτεται άπό θάμνους 
καί μόνο 6,2% άπό δάση (τά άντίστοιχα μεγέθη εί­
ναι 41,3% καί 21,5% γιά τήν Ελλάδα καί 39,9% 
καί 18,7% γιά τήν Πελοπόννησο). Ή άποδοτικότη­
τα τοϋ έδάφους είναι πολύ χαμηλή. Ή γεωργική γή 
βρίσκεται κυρίως σέ πλαγιές μέ άνώμαλη διαμόρ­
φωση καί μεγάλη κλίση. Ή βλάστηση είναι άραιή. 
’Ελάχιστες είναι οί άρδευόμενες έκτάσεις (4,9% 
τής γεωργικής γής), ό κλήρος μικροϋ μεγέθους (ά- 
ναλογοϋν 25 περίπου στρέμματα στόν ένεργό άγρό- 
τη) καί κατακερματισμένος, καί ό βαθμός έκμηχά- 
νισης άσήμαντος. ’Αποτέλεσμα είναι ή παραγωγι­
κότητα έργασίας13 νά βρεθεί τό 1973 πολύ πιό κάτω 
άπό τό μέσο όρο τής Χώρας (20.400 δρχ. έναντι 
36.500 δρχ.). Ό έλαιόκαρπος άποτελεϊ τό βασικό­
τερο είδος παραγωγής καί συμμετέχει σέ ποσοστό 
59% στή διαμόρφωση τοϋ εισοδήματος άπό τήν 
πρωτογενή παραγωγή, ένώ τά άλλα δενδρώδη (συ­
κιές, καρυδιές, πορτοκαλιές) καί τά κηπευτικά ά- 
κολουθοϋν μέ μικρή συμμετοχή (6,7% καί 2,1% άν- 
τίστοιχα). Ή κτηνοτροφία παρουσιάζει μικρή άνά­
πτυξη. Ή συμμετοχή της στήν άξια τής πρωτογε­
νούς παραγωγής είναι 24%. ’Ακόμα μικρότερη ή α­
λιεία. Παρ’ όλα αύτά ό πρωτογενής τομέας άπα- 
σχολεΐ τό 79,3% τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ τής Μά­
νης, ποσοστό σημαντικά ύψηλότερο άπό έκεΐνο 
τής Χώρας (40,5%), ένώ ό δευτερογενής καί ό τρι- 
τογενής άπασχολοϋν άντίστοιχα τό 6,8% καί τό 
13,9% τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ. ’Από τούς άπασχο- 
λούμενους στή δευτερογενή παραγωγή οί μισοί σχε­
δόν (49,3%) έργάζονται στίς οίκοδομές καί στά δη­
μόσια έργα, ένώ 45,5% στή βιομηχανία καί στή βιο­
τεχνία. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών άπασχολουμέ­
νων στόν τριτογενή τομέα (41,3%) άπορροφοϋν οί 
ύπηρεσίες, ένα 30,4% τό έμπόριο καί 24,4% οί με­
ταφορές καί οί έπικοινωνίες.
Ή συμβολή κάθε τομέα παραγωγής στή διαμόρ­
φωση τοϋ εισοδήματος δέν είναι άνάλογη μέ τό μέ­
γεθος τοϋ άπασχολουμένου σ’ αύτόν δυναμικού. Ή 
πρωτογενής παραγωγή συμβάλλει μόνο κατά 65% 
στή διαμόρφωση τοϋ εισοδήματος άπό παραγωγι­
κές έργασίες, ένώ ή δευτερογενής κατά 9% καί ή
14. Τά περισσότερα άπό τά μεγέθη πού ακολουθούν, έχουν λη- 
φθεΐ άπό τή μελέτη γιά τήν άνάπτυξη τής Νοτιάς Πελοποννήσου
(όπου προηγουμ.), καί έχουν προκόψει άπό στοιχεία πού χορή­
γησε ή ΕΣΥΕ ειδικά γιά τή μελέτη έκείνη καί άπό έκτιμήσεις τών 
μελετητών. Τά μεγέθη αύτά άναφέρονται στό μεγαλύτερο τμήμα 
τής Μάνης (έξαιρεΐται μόνο ή περιοχή τής ’Αβίας στή μεσσηνια- 
κή Μάνη). Οί τιμές είναι κατά προσέγγιση.
15. Σάν παραγωγικότητα έργασίας έννοεΐται τό σύνολο τού ά- 
καθάριστου προϊόντος άνά ένεργό άγρότη.
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ή μετανάστευση στή Μάνη
τριτογενής κατά 26%. Τό εΐσόδημα πού προέρχεται 
άπό παραγωγικές έργασίες άντιπροσωπεύει τό 82% 
του συνολικού εισοδήματος τής περιοχής. Τό υπό­
λοιπο 18% προέρχεται άπό μεταβιβάσεις χρημά­
των.
Σημαντικές είναι οί διαφορές πού παρουσιάζον­
ται άπό περιοχή σέ περιοχή. Στή μεσσηνιακή Μάνη 
άναλογουν 25 στρέμματα στόν ένεργό άγρότη άπό 
τά όποια μόνο 0,54 είναι άρδεύσιμα. Ό βαθμός 
έκμηχάνισης είναι μηδαμινός καί ή παραγωγικότη­
τα τής έργασίας πλησιάζει τίς 22.300 δρχ. Στήν έ- 
παρχία Οίτύλου ή παραγωγικότητα τής έργασίας 
είναι μικρότερη (17.250 δρχ.) καί τής γής μόνο 391 
δρχ. κατά στρέμμα. "Αν καί άναλογουν κατά μέσο 
όρο 33 στρέμματα στόν ένεργό άγρότη, οί δυνατό­
τητες άρδευσης είναι μικρότερες (0,24 στρέμματα) 
καί ή γονιμότητα των έδαφών χαμηλή. Σχετικά πιό 
άνεπτυγμένη παρουσιάζεται ή γύρω άπό τό Γύθειο 
περιοχή τής έπαρχίας Γυθείου μέ παραγωγικότητα 
έργασίας 30.300 δρχ. Ή περιοχή αύτή είναι πλου­
σιότερη σέ νερό (άναλογουν 0,56 στρέμματα άρδεύ- 
σιμης έπιφάνειας στά 25 στρέμματα γής άνά ένεργό 
άγρότη) καί σχετικά πιό μηχανοποιημένη. Ή υπό­
λοιπη έπαρχία Γυθείου όμως είναι άπό τίς φτωχότε­
ρες τής Μάνης μέ παραγωγικότητα έργασίας 
11.750 δρχ. καί παραγωγικότητα γής 248 δρχ. Σάν 
άποτέλεσμα όλων αύτών, τό κατά κεφαλή εισόδη­
μα τής Μάνης δέν ξεπερνούσε τό 1973 τίς 19.000 
δρχ. άπό τίς όποιες 3.500 δρχ. προέρχονταν άπό 
μεταβιβάσεις χρημάτων.
'Η κατανομή τών οικισμών τής Μάνης άπό άπο­
ψη πληθυσμιακού μεγέθους παρουσιάζεται στόν 
Πίνακα 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Κατανομή τών οικισμών τής Μάνης κατά μέγεθος 
(1971)
Περιλαμβα- % Ποσοστό
Μέγεθος οίκι- νόμενος Οικισμών Πληθυ­
σμού (αριθμός ’Αριθμός πληθυ- σμού
κατοίκων) οικισμών σμός
1-49 118 2.722 53,15 12,22
50-199 80 7.492 36,05 33,65
200-499 21 5.891 9,45 26,45
500-999 2 12.533 0,9 5,62
1.000- 1.999
2.000- 4.999 1 4.915 0,45 22,06
Σύνολο 222 22.273 100 100
Πηγή: ’Επεξεργασία στοιχείων τής ΕΣΥΕ.
Τό 89% τών οικισμών άποτελεΐται άπό πολύ μι­
κρά χωριά μέ λιγότερους άπό 200 κατοίκους. 
Στούς οικισμούς αυτούς κατοικεί τό 46% τού πλη­
θυσμού. Ποσοστό 10% τών οικισμών άριθμούν άπό
200 μέχρι 2.000 κατοίκους καί περιλαμβάνουν τό 
32% τού πληθυσμού, ένώ τό Γύθειο περιλαμβάνει τό 
22% τών κατοίκων τής περιοχής.
Οί όροι διαβίωσης τού πληθυσμού είναι πολύ δυ­
σμενείς. 'Ολόκληρη ή περιοχή άντιμετωπίζει πρό­
βλημα νερού καί οί περισσότεροι οικισμοί καλύ­
πτουν τίς άνάγκες τους άπό δεξαμενές βρόχινου νε­
ρού. ”Αν καί τά τελευταία χρόνια έγιναν βελτιώσεις 
στό οδικό δίκτυο, οί κάτοικοι πολλών ορεινών πε­
ριοχών στερούνται συγκοινωνιακών εύκολιών. Ό 
έξηλεκτρισμός τής περιοχής δέν έχει ολοκληρωθεί. 
Οί συνθήκες έκπαίδευσης, παροχής ιατρικής περί­
θαλψης καί κοινωνικής πρόνοιας δέν είναι καθό­
λου ικανοποιητικές.16 Τό ίδιο καί οί συνθήκες στε- 
γάσεως.
”Αν στά στοιχεία αυτά προστεθούν οί δημογραφι- 
κές πιέσεις, πού πάντοτε άντιμετώπιζε ή περιοχή,17 
γίνεται φανερό γιατί ή μετανάστευση άποτέλεσε τή 
μόνη διέξοδο γιά τούς κατοίκους της.
μετανάστευση καί κοινωνικοοικονομικοί 
όροι τής έλληνικής ζωής
Οί διαπιστώσεις όμως αύτές δέν άρκούν γιά νά έ- 
ξηγήσουν τό φαινόμενο. Τό δύσβατο καί άγονο τής 
περιοχής λειτούργησαν σέ μιά έποχή σάν έλκτικοί 
καί όχι άπωθητικοί παράγοντες μέ άποτέλεσμα νά 
συγκεντρωθεί στή Μάνη πληθυσμός δυσανάλογα 
μεγάλος σέ σχέση μέ τίς δυνατότητές της.18 ’Ακό­
μα, άν συγκρίνει κανείς τήν έξέλιξη τής μετανά­
στευσης στή Μάνη άπό τίς άρχές τού αιώνα μας μέ­
χρι σήμερα μέ τήν έξέλιξη πού έλαβε τό φαινόμενο 
στό σύνολο τού έλληνικοΰ χώρου κατά τήν περίοδο 
αύτή, θά παρατηρήσει ότι ταιριάζουν. Δέν είναι τυ­
χαίο ότι τό πρώτο κύμα μεταναστών τής Μάνης 
συμπίπτει μέ τή μεγάλη έξοδο τών Ελλήνων άγρο- 
τών πρός τίς ΗΠΑ, ούτε είναι συμπτωματική ή πα­
ράλληλη έξέλιξη τού φαινομένου στή Μάνη μέ έκεί- 
νη στήν Ελλάδα κατά τή διάρκεια τού μεσοπολέ­
μου, πολύ περισσότερο μετά τό 1940, πού ή τάση 
φυγής τών κατοίκων τής περιοχής συμπίπτει μέ τήν 
άπότομη διόγκωση τού μεταναστευτικοΰ ρεύματος
16. Πολλά χωριά δέν έχουν δημοτικό σχολείο καί οί μαθητές 
άναγκάζονται νά πηγαίνουν καθημερινά καί κάτω άπό δυσμε­
νείς συνθήκες στά σχολεία τών γειτονικών χωριών. ’Ακόμα, ένα 
μεγάλο ποσοστό νεαρών άτόμων ήλικίας 12 καί 13 έτών μετανα­
στεύει στίς πόλεις ή κωμοπόλεις γιά γυμνασιακές σπουδές. Ή έ- 
πίσκεψη του άγροτικού γιατρού κάθε δέκα πέντε μέρες άποτελεϊ 
τή μοναδική παροχή περίθαλψης γιά τούς κατοίκους πολλών οι­
κισμών, οί όποιοι σέ σοβαρές περιπτώσεις άσθενείας είναι άναγ- 
κασμένοι νά καταφεύγουν στά κοντινότερα άστικά κέντρα. 
Πνευματικές καί πολιτιστικές έκδηλώσεις είναι άνύπαρκτες 
στά χωριά καί ό κυριότερος χώρος κοινωνικής ζωής είναι τό κα­
φενείο.
17. Τό πρόβλημα τού ύπερπληθυσμου στή Μάνη γίνεται φανε­
ρό, άν ό άριθμός τών κατοίκων, πού είχε μέχρι τό 1940, συγκρι- 
θεΐ μέ τήν έκταση τής καλλιεργήσιμης έπιφάνειας καί τήν άπο- 
δοτικότητα τού έδάφους της.
18. Πρβλ. σημειώσεις άρ. 6 καί 7.
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στή Χώρα μας καί είχε σάν συνέπεια τήν έρήμωση 
τής ύπαίθρου.
Ποιοι ήταν οί λόγοι πού οδήγησαν σ’ αύτό;
Τό μεταναστευτικό ρεύμα τής περιόδου 1890- 
1920 είναι συνακόλουθο τής άνέχειας των άγροτών 
έξ αιτίας τής στενότητας τού κλήρου καί τής άπου- 
σίας κρατικής μέριμνας καί κοινωνικής πολιτικής 
στόν άγροτικό τομέα. >» Σύμφωνα μέ στοιχεία τής 
ΕΣΥΕ, κατά τήν περίοδο 1896-1920 μεταναστέυσαν 
πρός τίς υπερατλαντικές χώρες 380.821 άτομα άπό 
τά όποια τό 95% περίπου πρός τίς ΗΠΑ.2« Ό άριθ- 
μός αύτός άναλογούσε στό 15,64% τού πληθυσμού 
πού είχε ή Ελλάδα τό 1896 καί στό 7,59% τού πλη­
θυσμού πού είχε τό 1920. Ή εισροή 1.200.000 προ­
σφύγων τό 1922, ή διεύρυνση των άγορών καί ή ά- 
νάπτυξη μιας βιομηχανικής υποδομής κατά τή 
διάρκεια τού μεσοπολέμου είχαν σάν συνέπεια τήν 
αύξηση των πόλεων καί τή δημιουργία άστικών 
μορφών ζωής, πού διεύρυναν τό χάσμα άνάμεσα 
σ’ αυτές καί στήν ύπαιθρο. ’Αλλά οί πόλεις δέν έξε- 
λίχθηκαν πάνω σέ βιομηχανική βάση μέ άποτέλε- 
σμα νά μεταβληθούν σέ καταναλωτικά κέντρα, 
πού δημιουργούσαν εύκαιρίες μεσολαβητικών μόνο 
άπασχολήσεων. "Ετσι, άπό τή μικρασιατική κατα­
στροφή μέχρι τίς παραμονές τού πολέμου τού 1940, 
116.685 άτομα έγκατέλειψαν τή Χώρα καί κατευ- 
θύνθηκαν πρός τό έξωτερικό. ’Από αύτά, 115.740 έ- 
πέστρεψαν έξ αίτιας τής οικονομικής κρίσης του 
1929-30 στήν ’Αμερική, γιά νά ξαναφύγουν όμως τά 
περισσότερα μετά τήν κρίση. Παράλληλα, οί έσω- 
τερικές μετακινήσεις τής περιόδου 1940-1944 έπκρέ- 
ρουν νέα αύξηση τού μεγέθους τής ’Αθήνας19 20 21 καί
τής Θεσσαλονίκης. Τά πολεμικά γεγονότα καί οί έ- 
παφές μέ τό έξωτερικό είχαν σάν συνέπεια τήν άπο- 
μάκρυνση άπό τό πατροπαράδοτο σύστημα άξιών 
τής έλληνικής άγροτικής κοινωνίας καί τήν άπότο- 
μη άνοδο τού έπιπέδου προσδοκιών τού μέσου "Ελ­
ληνα. Άπό τήν άλλη πλευρά, ό έκχρηματισμός τής
19. Ή κρίση τής σταφιδοπαραγωγής ήταν έπίσης ένας άπό 
τούς βασικούς παράγοντες τής μετανάστευσης σέ όρισμένες πε­
ριοχές τής Πελοποννήσου (Κόρινθος, Τρίπολη, Σπάρτη). Πρέπει 
έπίσης νά έπισημανθεϊ καί ή έπίδραση δευτερογενών παραγόν­
των, όπως τά ένθουσιαστικά γράμματα των πρώτων μετανα­
στών γιά τήν έπιτυχία τους, πού έπέδρασαν στήν άπόφαση έπι- 
λογής τών ΗΠΑ σάν τόπου άποδημίας καί άλλων μεταναστών 
καί πού όδήγησαν τόν Fairchild νά χαρακτηρίσει τή μετανάστευ­
ση έκείνη σάν «άλυσωτή» (Βλέπε Fairchild, Greek Immigration to 
the United States, Yale UP, 1911, σελ. 88-119. ’Επίσης Evan. Vla- 
chos, The Assimilation of Greeks in the United States, έκδοση EK- 
KE, ’Αθήνα 1968, σελ. 58-59).
20. Βλέπε Στατιστική Επετηρίδα έτους 1976, σελ. 47. Ό άκρι- 
βής άριθμός τών Ελλήνων, πού πήγαν στίς ΗΠΑ κατά τήν πε­
ρίοδο έκείνη, δέν είναι γνωστός (Βλέπε E. Vlachos όπου προη- 
γουμ., σελ. 64).
21. Μιά πρόσθετη αιτία τής μεγάλης άνάπτυξης τής ’Αθήνας 
ήταν ή γιά πολιτικούς καί ιστορικούς λόγους συγκέντρωση
σ’ αυτήν τών διοικητικών ύπηρεσιών τής Χώρας πού είχε σάν 
συνέπεια τή συγκέντρωση καί τής οικονομικής δραστηριότητας 
(Βλέπε Δ. Τσαούση, Μορφολογία τής Νεοελληνικής Κοινωνίας,
Άθήναι 1971, σελ. 109).
γεωργίας δημιούργησε άνάγκες ρευστότητας τών 
καλλιεργητών μέ συνέπεια τήν έξάρτησή τους άπό 
τίς τιμές τών προϊόντων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν 
νά μετακινηθούν 600.000 άτομα πρός τό έξωτερικό 
κατά τή διάρκεια τής περιόδου 1951-1961. Συνάμα, 
262.000, πού προέρχονταν κυρίως άπό τήν Πελο­
πόννησο (Μεσσηνία-Αακωνία), κατευθύνθηκαν 
πρός τίς ύπερπόντιες χώρες. Άπό τό 1954, τό ρεύ­
μα τής έξωτερικής μετανάστευσης στρέφεται πρός 
τίς χώρες τής Δυτικής Ευρώπης, πού άντιμετώπι- 
ζαν έλλειψη έργατικών χεριών έξ αιτίας τής βιομη­
χανικής τους άνάπτυξης. Ή γενική αύτή τάση ά- 
στυφιλίας καί ό μεγάλος όγκος τής έξωτερικής με­
τανάστευσης τών τελευταίων έτών είχε σάν συνέ­
πεια τή δημιουργία άφόρητων συνθηκών ζωής στήν 
ύπαιθρο, πού δυνάμωσαν τήν τάση φυγής τού πλη­
θυσμού της.22
Είναι λοιπόν φανερό ότι τό φαινόμενο τής μετα­
νάστευσης στή Μάνη δέν μπορεί νά διερευνηθεΐ έξω 
άπό τό πλαίσιο τών κοινωνικοοικονομικών συνθη­
κών τής Χώρας. ’Άν μέσα στό πλαίσιο αύτό έξετα- 
στεΐ ή έπίδραση τών ιδιαίτερων οικονομικών καί 
δημογραφικών παραγόντων, πού χαρακτηρίζουν 
τήν περιοχή, θά άκολουθήσει σάν συμπέρασμα ότι 
οί παράγοντες αύτοί συντέλεσαν ώστε τό φαινόμε­
νο νά λάβει στή Μάνη πολύ μεγαλύτερες διαστά­
σεις άπό έκεΐνες πού έλαβε σέ περιοχές τής Χώρας 
πού παρουσίαζαν ευνοϊκότερους όρους διαβίωσης.
βαθμός άφομοίωσης τών μεταναστών 
στούς τόπους ύποδοχής
Πρίν άπό τήν άνάπτυξη τού φαινομένου τής με­
τανάστευσης στό τοπικό έπίπεδο, θά έκτεθοΰν όρι­
σμένες διαπιστώσεις, πού άναφέρονται στό θέμα 
τής άφομοίωσης τών μεταναστών τής Μάνης στούς 
τόπους άποδημίας τους.
Ό όρος άφομοίωση σημαίνει τή διαδικασία προ­
σαρμογής μιας ομάδας άτόμων στά πολιτιστικά 
στοιχεία μιάς εύρύτερης ομάδας πού τήν περιβάλ­
λει.23 Ή διαδικασία αύτή, πού συνεπάγεται μιά 
σταδιακή προσαρμογή σέ γενιές, έξαρτάται άπό 
παράγοντες πού άναφέρονται στό πολιτιστικό υπό­
βαθρο τού μετανάστη καί στήν κοινωνικοπολιτιστι- 
κή δομή τού τόπου ύποδοχής. Οί δείκτες πού χρη­
σιμοποιούνται γιά τή μέτρηση τής άφομοίωσης, ά-
22. Γιά μία έκτενέστερη άνάλυση τών αιτίων, τής έξέλιξης καί 
τών έπιπτώσεων τής μετανάστευσης στήν Ελλάδα, βλέπε Β. Φι­
λία, «Μετανάστευση: Αίτια καί ’Επιπτώσεις», Προβλήματα Κοι­
νωνικού Μετασχηματισμού, έκδ. Παπαζήση, ’Αθήνα 1974, σελ. 
183-207.
23. "Αν καί ύπάρχει διαφωνία άνάμεσα στούς ειδικούς πάνω 
στόν όρισμό καί τή χρήση του δρου, ωστόσο φαίνεται δτι ό ορι­
σμός αύτός περιέχει βασικά σημεία σύμπτωσης τών άπόψεων 
(Γιά μιά άνάλυση καί κριτική τής σχετικής ορολογίας καί τού 
περιεχομένου τών όρων, βλέπε Ε. Vlachos, όπου προηγουμ., σελ. 
19-28).
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ναφέρονται συνήθως στό έπαγγελματικό, οικονομι­
κό καί έκπαιδευτικό έπίπεδο των μεταναστών, 
στην οικογένεια, στό φύλο, στά κίνητρα τής μετα­
νάστευσης, στόν τύπο της, στούς δεσμούς τών με­
ταναστών μέ τή γενέτειρα καί στήν πρόθεσή τους 
γιά μόνιμη ή μή έγκατάσταση στό νέο τόπο.
Προηγούμενες έρευνες24 στόν τομέα αύτό έχουν 
δείξει ότι:
—"Οσο ψηλότερο είναι τό εισοδηματικό, έπαγγελ­
ματικό καί εκπαιδευτικό έπίπεδο τής εισερχόμενης 
ομάδας καί όσο μεγαλύτερη ή έπαγγελματική καί 
εδαφική κινητικότητα τών μελών της, τόσο ταχύτε­
ρη είναι ή άφομοίωσή της.
—Υψηλό ποσοστό ένδογαμίας άνάμεσα στά μέλη 
τής ομάδας τών μεταναστών συνδέεται μέ βραδύτε­
ρη άφομοίωσή.
—Οί Έλληνίδες θεωρούνται λιγότερο αφομοιώσι­
μες άπό τούς 'Έλληνες.
—Οί μετανάστες πού είχαν σάν κίνητρο άποδημίας 
τήν έπιβίωση, εκείνοι πού διατηρούν δεσμούς επι­
κοινωνίας μέ τή γενέτειρα καί έκεΐνοι πού έχουν 
τήν πρόθεση νά έπιστρέψουν σ’ αύτήν, είναι λιγότε­
ρο άφομοιώσιμοι άπό τούς άλλους.
—"Οταν τά άτομα μεταναστεύουν οίκογενειακώς 
καί κατά ομάδες, τείνουν νά έγκατασταθούν σέ 
κλειστές κοινότητες όπου έπανεγκαθιστοΰν τήν 
παραδοσιακή ζωή, μέ συνέπεια ή διαδικασία άφο- 
μοίωσής τους νά είναι άργή.
Ή κοινωνία τής Μάνης άποτελεΐ μετεξέλιξη μιάς 
ιδιότυπης φεουδαρχίας οργανωμένης σέ σύστημα 
οικογενειακών πατριών, πού είχαν άποδυθεΐ σέ ά- 
διάκοπους άνάμεσά τους άγώνες έπιβίωσης καί έ- 
πιβολής μέ στρατιωτικά μέσα. Στή δομή τής κοινω­
νίας αύτής διαμορφώθηκαν καί λειτούργησαν ορι­
σμένοι θεσμοί, όπως ή έκδίκηση,25 ή ψυχαδελφωσύ- 
νη26 καί τό μοιρολόι,27 πού έδωσαν στούς κατοί­
κους τής περιοχής μιά ξεχωριστή φυσιογνωμία. Ά­
πό τούς θεσμούς αύτούς, μόνο τό μοιρολόι διατη­
ρείται στή Μάνη. Ή έκδίκηση καί ή ψυχαδελφωσύ- 
νη κατόρθωσαν νά επιβιώσουν μέχρι τίς πρώτες δε­
καετίες τού αιώνα μας καί μόνο λίγα κατάλοιπά 
τους μπορεί νά βρει κανείς σήμερα.
24. Σχετικά μέ αυτές, βλέπε E. Vlachos καί E. Dracopoulou, ό­
που προηγουμ.
25. Ό θεσμός τής έκδίκησης ή του γδικιωμού,δπως λέγεται 
στή διάλεκτο τής Μάνης, είχε άναχθεϊ σέ μιά άπό τίς σημαντι­
κότερες ήθικές καί κοινωνικές υποχρεώσεις του Μανιάτη καί εί­
χε άναγκάσει στό παρελθόν πολλές μεγάλες οικογένειες τής 
Μάνης νά άποδημήσουν γιά νά άποφύγουν τόν άφανισμό.
26. Ή ψυχαδελφωσύνη άποτελοΰσε ένα είδος τεχνητής συγγέ­
νειας πού έδενε τά μέλη τής οικογένειας του γιά λόγους έκδίκη­
σης θύματος καί τόϋ φονιά.
27. Τό μοιρολόι, πού είναι νεκρικός θρήνος, άποτελεί τή ση­
μαντικότερη κοινωνική έκδήλωση τής Μανιάτισσας. Οί γυναί­
κες τής Μάνης συγκεντρώνονται γύρω άπό τό νεκρό καί κλαινε
άπαγγέλλοντας στίχους πού άναφέρονται σέ γεγονότα τής ζωής 
του, στούς συγγενείς του, στήν έκδίκηση γιά τό θάνατό του, κτλ.
Γιά τό βαθμό άφομοίωσης τών Μανιατών στίς 
χώρες τού έξωτερικοΰ δέν ύπάρχουν στοιχεία.28 
Μόνο γιά μία ομάδα 730 περίπου μεταναστών, πού 
έγκαταστάθηκαν στήν Κορσική τόν 17ο αιώνα, σώ­
ζονται πληροφορίες άπό ιστορικές πηγές. Σύμφωνα 
μέ αυτές, ή διαδικασία άφομοίωσής τους ήταν πολύ 
άργή, άφοΰ ύστερα άπό 300 σχεδόν χρόνια ύπάρ­
χουν άπόγονοί τους πού μιλούν τή διάλεκτο τής 
Μάνης, ψάλλουν στά έλληνικά τή λειτουργία στή 
δική τους έκκλησία καί ύψώνουν τήν έλληνική ση­
μαία στίς γιορτές.29
Σχετικά μέ τήν άφομοίωσή τών μεταναστών τού 
έσωτερικοΰ θά άκολουθήσουν οί διαπιστώσεις πού 
προέκυψαν άπό προσωπικές επισκέψεις στά Μα­
νιάτικα τού Πειραιά καί άτυπες συνεντεύξεις μέ 
κατοίκους τής συνοικίας.
Τά Μανιάτικα βρίσκονται στήν πλαγιά ένός λό­
φου, βόρεια τού κεντρικού λιμανιού τού Πειραιά. 
Είναι μιά συνοικία φτωχή, χωρίς πολυκατοικίες 
καί μεγάλα έμπορικά καταστήματα, καί μόνο στήν 
όδό Λακωνίας, πού άποτελεί τόν κεντρικότερο 
δρόμο, μπορεί κανείς νά ξεχωρίσει συγκεντρωμένα 
δύο παραδοσιακά καφενεία καί μερικά μικρομάγα- 
ζα καί ταβέρνες.
Οί Μανιάτες άποτελοΰν τό κυρίαρχο στοιχείο 
τής περιοχής άλλά όχι τό μόνο. Οί πρώτοι άποικοι 
έγκαταστάθηκαν στό λόφο πρός τό τέλος τού 19ου 
αιώνα. Αύτούς άκολούθησαν καί άλλοι, πού κατέ- 
φθαναν μέ τίς οίκογένειές τους μέχρι τό 1920 περί­
που. Οί μετανάστες αύτοί δημιούργησαν ένα κλίμα 
ύποδοχής γιά τούς έπόμενους, πού άρχισαν νά έρ­
χονται κατά κύματα κυρίως μετά τό 1940. Λέγεται 
ότι ζούν σήμερα στή συνοικία γύρω στούς 40.000 
Μανιάτες, άριθμός ύπερβολικός30 άν κρίνει κανείς
28. ’Αντικείμενο έρευνών στό θέμα αύτό έχει άποτελέσει τό 
έλληνικό στοιχείο γενικά καί όχι οί μετανάστες πού προέρχον­
ται άπό μιά συγκεκριμένη περιοχή τής Ελλάδας. Οί έρευνες έ­
χουν δείξει δτι οί "Ελληνες έργάτες στίς χώρες του έξωτερικοΰ 
δέν άφομοιώνονται γιά λόγους πού άναφέρονται στούς ίδιους 
τούς έργάτες καί στίς χώρες ύποδοχής (Γιά μιά σύντομη άνάλυ- 
ση τών λόγων αύτών, βλέπε Β. Φίλια, «Μετανάστευση», Προ­
βλήματα Κοινωνικού Μετασχηματισμού, σελ. 203-205).
29. Βλέπε Δ. Βαγιακάκου, ΟίΜανιάται τής διασποράς - ΟίΜα- 
νιάται τής Κορσικής - Τό βιβλίο τών ύπανδρεμένων, Άθήναι, 
1970. Οί περισσότεροι άπό τούς μετανάστες έκείνους ήσαν μέλη 
τής ίδιας πάτριάς. "Αν καί οί ίδιοι είχαν άναφέρει σέ έγγραφό 
τους δτι ό λόγος τής άποδημίας τους ήταν οί έπιθέσεις τών 
Τούρκων, φαίνεται δτι τελικά μετανάστευσαν έξ αιτίας τών φο­
νικών έριδων, πού είχαν ξεσπάσει άνάμεσα σ’ αύτούς καί στά 
μέλη μιας άντίπαλης πάτριάς (Γιά περισσότερες λεπτομέρειες, 
βλέπε Σ. Λάμπρου, «Ό κατά τόν 17ον αιώνα εις Τοσκάναν έξοι- 
κισμός τών Μανιατών», Νέος Έλληνομνήμων, 2, 1905, σελ. 
396-434, δπου άναφέρεται καί τό περιεχόμενο τής σύμβασης πού 
είχαν κάνει οί Μανιάτες μέ τόν Δούκα τής Τοσκάνης). Πολύ ση­
μαντικά γιά τή μελέτη τής διαδικασίας άφομοίωσης τών μετα­
ναστών αύτών είναι τά βιβλία τών γάμων καί τών βαπτίσεων τής 
κοινότητάς τους, πού καλύπτουν χρονική περίοδο δύο περίπου 
αιώνων (Βλέπε Δ. Βαγιακάκου, δπου προηγουμ.). Δυστυχώς, τό 
ύλικό αύτό είναι άνεπεξέργαστο, καί δέν μπορούν νά βγουν συμ­
περάσματα.
30. Ό άριθμός τους δέν φαίνεται νά ξεπερνά τούς 10.000.
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άπό τό μέγεθος της. Βασική αιτία τής συγκέντρω­
σης ήταν ή άνάπτυξη του Πειραιά σάν έμπορικοΰ 
καί βιομηχανικού κέντρου. Οί περισσότεροι άπό 
τούς κατοίκους έργάζονται στό λιμάνι31 καί στά γύ­
ρω έργοστάσια καί πολύ λίγοι είναι έκεΐνοι πού ά- 
σχολοϋνται σέ έμπορικές έπιχειρήσεις καί δημό­
σιες ύπηρεσίες.
Ό βαθμός άφομοίωσης των Μανιατών αύτών εί­
ναι χαμηλός, γιατί έχουν συγκροτήσει μιά ξεχωρι­
στή κοινότητα άρκετά ομοιογενή άπό τήν άποψη 
τού έπαγγελματικοϋ, έκπαιδευτικού καί πολιτιστι­
κού έπιπέδου των μελών της, στήν όποια διατηρούν 
χαρακτηριστικά έθιμα τής Μάνης. Αύτό άποδει- 
κνύεται καί άπό τό γεγονός ότι γιά τούς «τρίτους» 
οί Μανιάτες άποτελοΰν μιά ιδιαίτερη ομάδα. "Οταν 
στήν πρώτη μου έπίσκεψη ζήτησα άπό ένα τυχαίο 
κάτοικο τής περιοχής νά μοΰ πει άπό πού άκριβώς 
άρχίζουν τά Μανιάτικα, έκεΐνος, δείχνοντάς μου τό 
σημείο, μοΰ είπε συμβουλευτικά: «Τί θές, παιδί 
μου, νά μπλέξεις μέ αυτούς...»32
Τό καφενείο δέν έχει άποβάλει έντελώς τό ρόλο 
του σάν κέντρου πληροφόρησης γιά τά γεγονότα 
πού συμβαίνουν στήν κοινότητα. ’Ακόμα, άρκετές 
άπό τίς γερόντισσες έξακολουθοΰν νά καλύπτουν 
τό κεφάλι τους μέ τό παραδοσιακό «τσεμπέρι». Τό 
έθιμο τής έκδίκησης φαίνεται ότι έχει έκλείψει.33 
’Αλλά τό μοιρολόι διατηρείται σχεδόν άναλλοίωτο 
καί μάλιστα λειτουργεί σάν ένας άπό τούς παρά­
γοντες διατήρησης τής συνοχής τού συνόλου. Είναι 
πολύ χαρακτηριστική ή άπόκριση ένός Μανιάτη, 
όταν ρωτήθηκε γιατί δέν προτιμά νά έγκατασταθεΐ 
σέ κάποια άλλη συνοικία τού Πειραιά ή τής Άθή-
31. 'Η έξασφάλιση εύκαιριών άπασχόλησης στό λιμάνι είχε ά- 
ποτελέσει παλιά άντικείμενο διαμάχης άνάμεσα στους Μανιά­
τες καί σέ Κρήτες μετανάστες πού είχαν έγκατασταθεϊ στό λόφο 
του Προφήτη Ήλία.
32. Τό περιστατικό αύτό φανερώνει τήν παρουσία τού τρίτου 
άπό τά κριτήρια πού άναφέρει ό Merton σάν συστατικά τής έν­
νοιας «όμάδα», δηλαδή τήν άναγνώριση τών άτόμων πού άνή- 
κουν στήν όμάδα σάν μελών της άπό τούς άλλους. Ή παρουσία 
τών δύο άλλων κριτηρίων, δηλαδή τής έγκαθίδρυσης ιδιαίτερων 
τύπων κοινωνικής δράσης καί τού αύτοπροσδιορισμοϋ τών με­
λών τής όμάδας σάν τέτοιων, προκύπτει άπό τίς άλλες διαπι­
στώσεις τής έρευνας (Βλέπε κριτική άνασκόπηση τών κριτηρίων 
άπό τόν Merton στό κεφάλαιο «Continuities in the Theory of Refe­
rence Groups and Social Structure», Social Theory and Social 
Structure, Free Press 1968. σελ. 339-340.
33. 'Ορισμένα πρόσφατα περιστατικά (βλέπε π.χ. τό άρθρο 
τού Βήματος τής 7-5-78, «Μακελειό μέ λάθος θύμα καί λάθος... 
δράστη: τό φονικό στά Μανιάτικα τού Πειραιά») φαίνεται ότι 
διαψεύδουν τήν άποψη αύτή. Πάντως είναι άμφίβολο κατά πόσο
πρόκειται γιά περιπτώσεις «μανιάτικης βεντέττας» ή περαστι­
κά, πού προκαλοΰνται συχνά καί άπό άτομα πού κατάγονται ά­
πό άλλες περιοχές τής 'Ελλάδας. Πιό σημαντική άπό τήν άπο­
ψη τού βαθμού άφομοίωσης είναι ή μεταβολή τής στάσης τών 
Μανιατών τής συνοικίας άπέναντι στό θεσμό αύτό τόν όποιο ό­
πως διαπιστώθηκε θεωρούν άναχρονιστικό, τά δέ περιστατικά 
πού φαίνονται σάν κατάλοιπά του, προσβλητικά γιά τήν κοινό­
τητα. ’Αντίθετα, σέ χωριό τής Μέσα Μάνης άκόμα καί σήμερα 
ό πρόεδρος άναφερόταν μέ μεγάλη ύπηρεφάνεια γιά τό θεσμό.
νας: «Στό διαμέρισμα δέν μπορούν νά σέ μοιρολο­
γήσουν όταν πεθάνεις, γιατί ένοχλοΰνται οί ένοικοι 
τής πολυκατοικίας καί οί άλλοι γείτονες».34
'Υπάρχουν ώστόσο στοιχεία, πού φανερώνουν ό­
τι ή διαδικασία άφομοίωσης στά Μανιάτικα θά εί­
ναι ταχύτερη στό μέλλον. Τά στοιχεία αύτά είναι ή 
αυξημένη κινητικότητα στόν έκπαιδευτικό καί έ- 
παγγελματικό τομέα τών μελών τής δεύτερης κυ­
ρίως γενιάς, πού έχει σάν συνακόλουθο τή μετοίκη- 
σή τους σέ άλλες συνοικίες, ό χαμηλός βαθμός έν- 
δογαμίας καί ή εισδοχή στή συνοικία άτόμων, πού 
κατάγονται άπό άλλες περιοχές τής Ελλάδας.
μετανάστευση καί έγκληματικότητα
Ό χαμηλός βαθμός άφομοίωσης τών μετανα­
στών τής Μάνης πού έγκαταστάθηκαν στόν Πει­
ραιά φαίνεται καί άπό τό ύψηλό ποσοστό πράξεων 
βίας πού παρατηρείται άνάμεσα σ’ αυτούς.35 Συγκε­
κριμένα, μία έρευνα τών περιστατικών «έγκληματι- 
κότητας» πού άναφέρθηκαν στόν ήμερήσιο τοπικό 
Τύπο36 τού Πειραιά κατά τά έτη 1930 καί 1960 έδει­
ξε ότι οί πράξεις τής κατηγορίας αυτής (κυρίως 
συμπλοκές έξ αιτίας έριδων) άντιπροσώπευαν πο­
σοστό 60% τού συνόλου τών περιπτώσεων «έγκλη- 
ματικότητας» Μανιατών κατά τό 1930 καί 50% έ- 
κείνων τού 1960.
’Από τήν άλλη πλευρά, ή έπίδραση τού άστικού 
περιβάλλοντος37 είχε σάν άποτέλεσμα τήν έμφάνι- 
ση ορισμένων μορφών παράνομης συμπεριφοράς, 
όπως τής κλοπής καί τής προαγωγείας, πού ήσαν 
άγνωστες στήν παραδοσιακή κοινωνία τής Μά­
νης.3« 'Η έρευνα έδειξε ότι οί κλοπές άντιπροσώ-
34. Γίνεται φανερό δτι τά αϊτια τής όμαδικής συγκέντρωσης 
θά πρέπει νά άναζητηθοΰν καί σέ παράγοντες πού άναφέρονται 
στή δομή τής παραδοσιακής κοινωνίας τής Μάνης.
35. Τούτο έξηγείται άπό τήν έπικράτηση τού θεσμού τής αύτο- 
δικίας έπί αιώνες σ’ όλόκληρη τή Μάνη.
36. Εφημερίδα Χρονογράφος. Ή διάκριση τών Μανιατών άπό 
τούς άλλους δράστες στίς περιπτώσεις πού δέν άναφέρονταν 
στοιχεία καταγωγής—καί αύτές ήσαν οί περισσότερες—έγινε μέ 
κριτήριο τό έπώνυμο.
37. Πολλοί συγγραφείς έχουν άποδώσει έγκληματογενείς συ­
νέπειες στή μετανάστευση έξ αιτίας τής σύγκρουσης τών κοινω­
νικών άξιών τού τόπου προέλευσης καί έκείνων τού τόπου έγκα- 
τάστασης τών μεταναστών καί τής άπουσίας κοινωνικού έλέγ- 
ciology of Crime and Delinquency, 1967, σελ. 226). 'Υπάρχουν ό­
μως καί όρισμένες έρευνες, τά άποτελέσματα τών όποιων δέν ύ- 
ποστηρίζουν ισχυρά τήν ύπόθεση αύτή (Βλέπε π.χ. Leonard Sa- 
witz: «Delinquency and Migration», The Sociology of Crime and De­
linquency, όπου προηγουμ. σελ. 199. Επίσης Δ. Τσαούση - Ε. 
Κορρέ-Crueger: Ήέγκληματικότης τών άνηλι'κων είς τήν Περιφέ­
ρειαν Πρωτευούσης, ΕΚΚΕ 1974, σελ. 29).
38. Ό Π.Λ. Φέρμορ γράφει χαρακτηριστικά: «Μανιάτες ζη­
τιάνοι είν’ άγνωστοι, όπως καί οί κλέφτες. Ζωοκλέφτες δέν ύ- 
πάρχουν κ’ οί πόρτες δέν κλειδώνονται ποτέ. Πουθενά στόν κό­
σμο ή ιδιοκτησία δέν είναι τόσο άσφαλής καί τόσο περιφρονεμέ- 
νη ή κλεψιά» (Π.Λ. Φέρμορ: Μάνη, μετ. Τζ. Τζανετάκη, Κέδρος
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πευαν τό 20% των περιπτώσεων «έγκληματικότη- 
τας» Μανιατών του έτους 1960 καί ένα άλλο 20% οί 
περιπτώσεις προαγωγείας (τά αντίστοιχα ποσοστά 
βρέθηκαν κατά τό 1930 10% καί 0%).
Οί περιπτώσεις πράξεων βίας Μανιατών άντι- 
προσώπευαν τό 21% τοΰ συνόλου τών περιστατι­
κών βίας πού άναφέρθηκαν στόν Πειραιά κατά τό 
1960 (τό 1930 τό άντίστοιχο ποσοστό ήταν 17%), έ- 
νώ οί περιπτώσεις προαγωγείας τό 33,3%39 τοΰ συ­
νόλου τών περιστατικών τής κατηγορίας αύτής. 
'Ως πρός τό σύνολο όμως τών περιπτώσεων, οί με­
τανάστες αυτοί δέν φαίνεται νά έκδηλώνουν μεγα­
λύτερη τάση «έγκληματικότητας» άπό τούς άλ­
λους κατοίκους του Πειραιά, άφοϋ ό άριθμός τών 
πράξεών τους δέν ξεπερνοΰσε τό 18% τοΰ συνόλου 
τών περιπτώσεων έγκληματικότητας στόν Πειραιά 
κατά τό 1930 καί τό 13% έκείνων τοΰ 1960. "Αν μά­
λιστα είναι σωστή ή ύπόθεση ότι οί Μανιάτες τής 
πόλης αύτής (συμπεριλαμβανομένων τών άτόμων 
τής δεύτερης ή τρίτης γενιάς) αντιπροσωπεύουν τό 
1840 περίπου του πληθυσμού της, προκύπτει ότι 
τό 1960 βρίσκονταν άρκετά πιό κάτω άπό τό μέσο 
όρο.
Τά στοιχεία όμως αύτά, λόγω τοΰ μικροΰ βαθμοΰ 
αξιοπιστίας τους, μόνο σάν μιά σέ πολύ γενικές 
γραμμές θεώρηση τοΰ φαινομένου μποροΰν νά χρη­
σιμεύσουν.
ή μετανάστευση στό τοπικό έπίπεδο 
Μετανάστευση στην κοινότητα τοΰ Κέντρου Άβίας
Τό Κέντρο Άβίας είναι μιά ορεινή κοινότητα 
κοντά στά βορεινά όρια τής Μάνης καί συγκεκρι­
μένα στίς δυτικές πλαγιές τοΰ Προφήτη Ήλία, τής 
ψηλότερης κορυφής τοΰ Ταΰγετου.
“Εχει έκταση 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα καί 
πληθυσμό 268 κατοίκους (άπογραφή 1971), οί πε­
ρισσότεροι άπό τούς όποιους κατοικούν σέ δύο άπό 
τά τέσσερα χωριά της,41 πού βρίσκονται κτισμένα 
σέ ύψος 600 μέτρων. Μ’ όλο πού τό έδαφος της 
παρουσιάζει πολύ άνώμαλη διαμόρφωση, είναι πιό 
εΰφορο, άν συγκριθεί μέ άλλες περιοχές τής Μά­
νης. Ή γεωργική γή καταλαμβάνει σχεδόν τό 20% 
τής έπιφάνειας τοΰ έδάφους, ένα 8% καλύπτεται ά-
1973, σελ. 118). Επίσης ό Πέτρος Κανελλίδης ('Οδοιπορικό, 
σελ. 451): «Βιασμοί δέν ύπάρχουν στή Μάνη, οΟτε άπαγωγές γυ­
ναικών ούτε άνδρες ύβριστές καί γυναίκες έπιρρεπείς πρός τήν 
άκολασία».
39. "Ισως είναι ή άντίληψη γιά τήν «κοινωνική κατωτερότητα» 
τής γυναίκας σέ συνδυασμό μέ τήν άπουσία τών συνεπειών πού 
έπιβάλλει ό αύστηρός κώδικας τιμής τής γενιάς στό νέο καί 
πρόσφορο γιά τέτοιου είδους δραστηριότητες περιβάλλον του 
Πειραιά πού έξηγοΰν αύτή τή συμπεριφορά όρισμένων άτόμων.
40. Δηλαδή 80.000 περίπου έναντι συνόλου 450.000.
41. Ό πληθυσμός κάθε χωριού ήταν κατά τήν άπογραφή τού 
1971: Κέντρο 21, Βόρειο 107, Χώρα 94 καί ’Ανατολικό 46.
πό δάση καί τό ύπόλοιπο 72% άπό βοσκότοπους.42 
Οί περισσότεροι άπό τούς κατοίκους άπασχολοΰν- 
ται στή γεωργία καί ένας πολύ μικρός άριθμός τους 
στήν κτηνοτροφία καί στό έμπόριο. Ό έλαιόκαρ- 
πος άποτελεΐ τό βασικό είδος παραγωγής. Ακο­
λουθούν τά σύκα καί τά καρύδια, τό σιτάρι, λίγα ό- 
πωροφόρα καί κηπευτικά, πού καλύπτουν μόνο με­
ρικές άπό τίς άνάγκες τών κατοίκων, τό μέλι καί 
τέλος τά κτηνοτροφικά προϊόντα.
Ό πληθυσμός τής κοινότητας παρουσιάζει μείω­
ση άπό τίς τελευταίες κιόλας δεκαετίες τοΰ προη­
γούμενου αιώνα· έξαίρεση άποτελεΐ ή περίοδος 
1920-1940 κατά τήν όποια σημείωσε αύξηση κατά 
18,6%. Τά μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης σημειώ­
θηκαν στήν περίοδο μεταξύ τών έτών 1907-1920 
(15%) καί στίς δεκαετίες τοΰ 1940 (32,8%) καί τοΰ 
1960 (26,4%) (Βλέπε τό Διάγραμμα 2).
Άπό τά στοιχεία γιά τή φυσική κίνηση τοΰ πλη­
θυσμού προκύπτει ότι ή κοινότητα έχασε τουλάχι­
στο 443 άτομα έξ αιτίας τής μετανάστευσης, άπό 
τό 1928 ως τό 1971 (Πίνακας 5).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Φυσική κίνηση πληθυσμού Κέντρου Άβίας
Χρονική Άριθμός Άριθμός Φαινόμενη Φαινομενική
περίοδος γεννήσεων θανάτων μεταβολή μετακίνηση
1928-1940 213 127 + 35 51
1941-1950 56 75 -233 214
1951-1960 98 45 - 11 64
1961-1970 69 51 -96 114
Σύνολο 436 298 -305 443
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων άπογραφών ΕΣΥΕ καί Βιβλίων γεννή­
σεων καί θανάτων τής Ενορίας τής κοινότητας.
Σχετικά μέ τό χρόνο τής μετανάστευσης, τούς 
τόπους έγκατάστασης τών μεταναστών, τόν τύπο 
τής μετανάστευσης, τό φύλο, τήν ήλικία, τά κίνη­
τρα τών μεταναστών, τήν ένδιάμεση μετανάστευση 
καί τήν άπασχόληση τών άποδήμων στούς τόπους 
ύποδοχής, θά άκολουθήσουν τά συμπεράσματα ά­
πό μία έρευνα, πού έγινε στήν κοινότητα τόν Αύ­
γουστο τοΰ 1978. Τά στοιχεία δόθηκαν άπό συγγε­
νείς, πρώτου καί δευτέρου βαθμοΰ, τών μετανα­
στών, πού κατοικούν στήν κοινότητα καί καταγρά­
φηκαν σέ έρωτηματολόγια (βλέπε Παράρτημα). 
Συμπληρώθηκε ένα έρωτηματολόγιο γιά κάθε νοι­
κοκυριό. Ή έρευνα κάλυψε τό σύνολο τών νοικο­
κυριών τής κοινότητας, μέ έξαίρεση 2 ή 3 άπό αύ­
τά.
42. Τά στοιχεία αύτά προέρχονται άπό έκτιμήσεις πού έγιναν 
πάνω στίς χρήσεις τού έδάφους σέ ένα χάρτη τής ΓΥΣ ύπό κλί­
μακα 1:50.000.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Πληθυσμιακή έξέλιξη Κέντρου Άβίας
’Αριθμός
κατοίκων
Πηγή: Μ. Χουλιαράκη (όπου προηγουμ.) καί Λπογραφές Πληθυσμού έτών 1920-1971.
Έτος άποδημίας καί τόπος πρώτης έγκατάστασης 
τών μεταναστών
Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες γιά 220 περίπου 
άτομα43 πού άποδήμησαν μεταξύ τών έτών 1900 καί 
1978 (χρόνος ερευνάς). Γύρω στά 135 μεταναστέυ­
σαν κατά τήν περίοδο 1930-1969, άριθμός πού άντι- 
προσωπεύει τό 30% περίπου τού άριθμοϋ τών μετα­
ναστών πού προκύπτει άπό τήν φυσική κίνηση τού 
πληθυσμού τής περιόδου έκείνης. Οί περισσότεροι 
άπό τούς μετανάστες τού δείγματος (τό 93,6%) έ­
φυγαν μετά τό 1940, μέ αυξανόμενο ρυθμό. Συγκε­
κριμένα, κατά τή δεκαετία τού 1940 έφυγε τό 8% 
τών μεταναστών αυτών, 21% κατά τή δεκαετία τού 
1950, 31% κατά τή δεκαετία τού 1960 καί κατά τή 
διάρκεια τής περιόδου μεταξύ τών έτών 1970 καί 
1978 τό 33%.44 Τόπους προορισμού τών μετανα­
43. Σέ δρισμένες περιπτώσεις οικογενειακής μετανάστευσης 
οί συγγενείς δέν μπόρεσαν νά δώσουν πληροφορίες γιά τόν άκρι- 
βή άριθμό τών μελών τής οικογένειας τοϋ μετανάστη.
44. Είναι φανερό δτι τά στοιχεία δέν συμφωνούν μέ έκεΐνα πού 
προκύπτουν άπό τή φυσική κίνηση τού πληθυσμού. Οί λόγοι τής 
διαφοράς αυτής θά πρέπει νά άποδοθούν κυρίως στήν άνακρί- 
βεια τών άπογραφών (ιδίως έκείνης τού 1951) καί τών βιβλίων 
τής Ενορίας, άλλά καί σέ σφάλματα τής δειγματοληψίας έξ αι­
τίας τού γεγονότος δτι γιά τούς μετανάστες, πού δέν άφησαν 
κοντινούς συγγενείς στήν κοινότητα, δέν δόθηκαν στοιχεία.
στών άποτέλεσαν κυρίως ή περιφέρεια τής Πρωτεύ­
ουσας καί ή Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, στήν πρώ­
τη κατευθύνθηκε τό 35,7% αύτών, ένώ στή δεύτερη 
τό 36,3%. Τήν τρίτη θέση άπό τήν άποψη τών έσω- 
τερικών μετακινήσεων κατέχουν χωριά πού βρί­
σκονται σέ άκτίνα 10-50 χιλιομέτρων άπό τήν κοι­
νότητα, μέ ποσοστό 8% καί άκολουθεΐ ή Θεσσαλο­
νίκη μέ 6,6%.
Στήν ’Αθήνα, κατευθύνθηκε τό μεγαλύτερο πο­
σοστό τών μεταναστών τών δεκαετιών τού 1950 καί 
τού 1960 (45% καί 36% άντίστοιχα), ένώ άπό τό 
1970 καί ύστερα παρατηρεΐται στροφή τού ρεύμα­
τος πρός τήν Καλαμάτα, πού κατέχει τήν πρώτη θέ­
ση μέ ποσοστό 56% έναντι 29% τής ’Αθήνας (Βλέ­
πε Πίνακα 6).
Τό ποσοστό τών άτόμων πού κατευθύνθηκαν 
στίς χώρες τού έξωτερικοΰ, άνέρχεται στό 10% τού 
συνόλου τών μεταναστών τού δείγματος. ’Από αυ­
τούς, τό 77% κατευθύνθηκε πρός τίς υπερπόντιες 
χώρες, ένώ τό υπόλοιπο 23% πρός τίς χώρες τής 
Δυτικής Ευρώπης. "Ολοι οί μετανάστες έξωτερι- 
κού τής μέχρι τό 1960 περιόδου κατευθύνθηκαν 
πρός τήν ’Αργεντινή. Μετά τό 1960, παρατηρεΐται 
στροφή τής κατεύθυνσης πρός τήν Αύστραλία καί 
τίς ΗΠΑ, καθώς καί πρός τή Δυτική Ευρώπη, μέ ά- 
ποκλειστική χώρα υποδοχής τή Δυτική Γερμανία 
(Βλέπε Πίνακα 7).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 . Ποσοστό μι:τα\■•αστών κατά έτος Αποδημίας καί τόπο προσδιορισμού
Χρόνος Αλλες
Σύνολοάποδημίας Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμ«τα πόλεις Χωριά Εξωτερικό
1910-19 67/2,8 33/1,4 100/1,53
1920-29 16,6/7,7 16,6/1,4 16,6/6,25 50,2/22 100/3,75
1930-39 50/1,4 50/6,25 100/1,04
1940-49 43,75/10 50/11,12 6.25/6,25 100/8,16
1950-59 45,24/27 16,66/53,8 23,8/13,9 14.3/37,5 100/21,4
1960-69 36/31,4 6,5/30,8 24,6/20,8 5/2,85 9,9/37,5 17/50 100/31,12
1970-78 28,8/27,4 1,5/7,7 56,1/51,38 6,05/57,15 1,5/6,25 6,05/28 100/33
Σύνολο 35,7/100 6,6/100 36,3/100 3,5/100 8/100 9,9/100 100/100
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. 'Αριθμός μεταναστών Εξωτερικού κατά χώρα uno- ΠΙΝΑΚΑΣ 8. 'Αριθμός οικογενειών κατά έτος μετανάστευσης
δοχής καί έτος μετανάστευσης καί τόπο προορισμού
Χιύρα 1920-29 1960-69 1970-78 Σύνολο Τόπος 1920-29 1940-49 1950-59 1960-69 1970-78 Σύνολο
Αύστραλία 7 1 8
Αργεντινή 5 ’Αθήνα 1 3 1 3 8
ΗΓ1Α 4 4 Θεσσαλονίκη
Γερμανία 4 1 5 Καλαμάτα 1 4 5
'Άλλες πόλεις 1 1
Σύνολο 5 1 1 6 22 Χωριά 2 2
'Εξωτερικό 1 2 3
Σύνολο 12 5 1 10 19
Τύπος τής μετανάστευσης
Τό μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών του 
δείγματος (τά 2/3 περίπου) έφυγαν μόνοι τους, ένώ 
οί περιπτώσεις οικογενειακής μετανάστευσης (19 
συνολικά) καλύπτουν τό 1/3 τού άριθμοΰ τών μετα­
ναστών αυτών. Τό ξεσήκωμα ολόκληρων οικογε­
νειών είναι φαινόμενο τών τελευταίων κυρίως έτών 
στην κοινότητα, άφοΰ τό 52,6% τών περιπτώσεων 
οικογενειακής μετανάστευσης σημειώθηκε κατά 
τήν περίοδο 1970-78. Οί περισσότερες οικογένειες 
(42,1%) κατευθύνθηκαν πρός τήν ’Αθήνα, 26,3% 
αύτών πρός τήν Καλαμάτα, 15,8% πρός τό έξωτε- 
ρικό καί 10,5% πρός τά γύρω χωριά. Καί έδώ έπί- 
σης παρατηρεΐται στροφή τού ρεύματος τής οικογε­
νειακής μετανάστευσης πρός τήν πόλη τής Καλα­
μάτας, μετά τό 1970. Ή πόλη αυτή άπορρόφησε τό 
40% τών περιπτώσεων οικογενειακής μετανάστευ­
σης τής περιόδου 1970-1978, έναντι 30% τής Πρω­
τεύουσας, ή όποια κατείχε σταθερά τήν πρώτη θέση 
άπό τό 1950 μέχρι τό 1970 (Βλέπε Πίνακα 8). 45
45. Οί διαφορές πού παρουσιάζουν οί κατηγορίες του πίνακα 
αυτού, καθώς καί έκεΐνες τών πινάκων πού θά άκολουθήσουν, 
βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές (τιμές X2 μεγαλύτερες άπό 
τίς κρίσιμες τιμές στό έπίπεδο τού 1%).
Τό 1/3 σχεδόν τών μεταναστών είχαν συγγενείς 
στούς τόπους τής άποδημίας. ’Από αύτούς, οί πε­
ρισσότεροι ήσαν μετανάστες πού κατευθύνθηκαν 
πρός τήν Πρωτεύουσα, καί άκολουθοϋν έκεΐνοι πού 
πήγαν στή Θεσσαλονίκη καί στίς χώρες του έξωτε- 
ρικού.
Φύλο καί ηλικία τών μεταναστών
Ποσοστό 58% έκείνων, πού μετανάστευσαν μό­
νοι, ήταν άνδρες, ένώ τό υπόλοιπο 42% γυναίκες. 
Τό 94,5% τών μεταναστών αύτών άνήκε στίς ομά­
δες ήλικιών άπό 10 ώς 29 έτών. Συγκεκριμένα, πε­
ρισσότεροι άπό τό 1/3 (34,5%) έφυγαν σέ ηλικία με­
ταξύ 20 καί 24 έτών, ένώ ένα σημαντικό ποσοστό 
(22%) έφυγε σέ πολύ μικρή ήλικία (12 καί 13 έτών). 
’Ακολουθούν οί ομάδες ήλικιών 15 ώς 19 έτών καί 
25 ώς 29 έτών μέ ποσοστά συμμετοχής 20% καί 
18% άντίστοιχα. Οί ομάδες ήλικιών 15 ώς 19 έτών, 
20 ώς 24 καί 25 ώς 29 έτών μοιράζονται σχεδόν έξ ί­
σου τό ποσοστό τών γυναικών ήλικίας τών κατηγο­
ριών αύτών, ένώ τό άντίστοιχο ποσοστό τών άν- 
δρών παρουσιάζει μεγάλη αύξηση στήν ομάδα τών 
20 ώς 24 έτών. ’Ακόμα, ή μετανάστευση άνδρών εί-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Ποσοστό μεταναστών κατά φύλο καί ηλικία
%
"Ανδρες ΠΖ] Γυναίκες
ναι μεγαλύτερη άπό έκείνη τών γυναικών στήν ομά­
δα ήλικιών 10 ώς 14 έτών46 (Βλέπε Διάγραμμα 3).
Άπό τούς τόπους πρώτης εγκατάστασης, ή Κα­
λαμάτα συγκέντρωσε τό 37% τών άνδρών καί ή Α­
θήνα τό 33%, ένώ τό 14% άπορρόφησαν οί χώρες 
τού έξωτερικοΰ. Στήν περίπτωση τών γυναικών, ή 
σειρά παρουσιάζεται διαφορετική. Τό 39% αύτών 
πήγε στήν Αθήνα, τό 36% στήν Καλαμάτα καί πο­
σοστό 14% στά γύρω χωριά (Βλέπε Πίνακα 9).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ποσοστό μεταναστών κατά φύλο και τόπο πρώτης 
εγκατάστασης
Πόλεις
% ποσοστό του 
συνόλου άνδρών
% ποσοστό του 
συνόλου γυναικών
'Αθήνα 33 39
Θεσσαλονίκη 9 3,5
Καλαμάτα 37 36
"Αλλες πόλεις 3,5 5
Χωριά 3,5 14
’Εξωτερικό 14 2,5
Σύνολο 100 100
Τό ποσοστό τών γυναικών, πού έφυγαν μέχρι τό 
τέλος τής δεκαετίας τού 1940, παρουσιάζεται χαμη­
46. Τούτο όφείλεται στήν προτίμηση των κατοίκων νά σπου­
δάζουν τά άγόρια παρά τά κορίτσια, πού προέρχεται άπό τήν 
άντίληψη τής κοινωνικής ύπεροχής του άνδρα στή Μάνη.
λότερο άπό τό αντίστοιχο τών άνδρών (6% έναντι 
18%). Αντίθετα, παρουσιάζεται μεγαλύτερο στή 
δεκαετία τού 1960 καί κατά τήν περίοδο 1970 - 1978 
(73% έναντι 61%) (Βλέπε Πίνακα 10).
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ποσοστό μεταναστών 
Αποδημίας
κατά φύλο καί έτος
Χρονική
περίοδος
% ποσοστό του 
συνόλου άνδρών
% ποσοστό τού 
συνόλου γυναικών
1910-19 2,2
1920-29 4 1,2
1930-39 0,8 1,2
1940-49 11 3,6
1950-59 21 21
1960-69 28 37
1970-78 33 36
Σύνολο 100 100
Κίνητρα τής μετανάστευσης
Οί άπαντήσεις, πού έδωσαν οί συγγενείς τών με­
ταναστών σχετικά μέ τά κίνητρα τής μετανάστευ­
σης, όμαδοποιήθηκαν σέ όκτώ κατηγορίες. Τό πο­
σοστό τών μεταναστών, πού άντιπροσωπεύει κάθε 
μιά άπό τίς κατηγορίες αυτές, συνολικά καί κατά 
φύλο, παρουσιάζεται στόν Πίνακα 11.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Ποσοστό μεταναστών κατά κίνητρο καί φύλο
Κίνητρα % περιπτώ­
σεων
% συνόλου 
άνδρών
% συνόλου 
γυναικών
1. Έπιβίωση-Οίκο­
νομικό αδιέξοδο 16,5 22 9,3
2. Σπουδές 21,5 18 14,5
3. Εργασία 14,8 19 7,9
4. Βελτίωση συνθη­
κών ζωής 12,3 24 17
5. Στράτευση 0,6 1
6. Γάμος 21,5 3 42
7. Οικογενειακοί 
λόγοι 7,3 7 9,3
8. "Αλλοι λόγοι 5,5 6
Σύνολο 100 100 100
Τό 65% των περιπτώσεων συγκέντρωσαν οί κα­
τηγορίες «Έπιβίωση-Οίκονομικό αδιέξοδο», 
«Σπουδές», «Εργασία» καί «Βελτίωση των συνθη­
κών ζωής», ένώ ένα σημαντικό ποσοστό (21,5%) ή 
κατηγορία «Γάμος». ’Αλλά τό 91% των μετανα­
στών, πού είχαν σάν κίνητρο τό γάμο, ήσαν γυναί­
κες. Ό γάμος άποτελεΐ πιό συχνό κίνητρο στίς πε­
ριπτώσεις άποδημίας γυναικών (42% τών περιπτώ­
σεων) καί άκολουθοϋν ή βελτίωση τών συνθηκών 
ζωής καί οί σπουδές μέ συχνότητες 17% καί 14,5% 
άντίστοιχα. Γιά τούς άνδρες τά συχνότερα κίνητρα 
κατατάσσονται στίς κατηγορίες «Βελτίωση τών 
συνθηκών ζωής», «Έπιβίωση-Οίκονομικό άδιέξο- 
δο», «Εργασία καί Σπουδές» μέ άντίστοιχα ποσο­
στά 24%, 22%, 19% καί 18%.
Οί σπουδές άποτελοϋν κίνητρο μετανάστευσης 
στό 80% τών περιπτώσεων ατόμων ήλικίας 10-14 ε­
τών, ένώ ή εύρεση έργασίας κίνητρο γιά τούς περισ­
σότερους (65%) μετανάστες ήλικίας 15-24 έτών. Οί 
μισές άπό τίς γυναίκες, πού είχαν σάν κίνητρο τό 
γάμο, ήσαν ήλικίας 25-29 έτών, ένώ τό μεγαλύτερο 
ποσοστό (69%) τών άτόμων, πού αντιμετώπιζαν 
πρόβλημα έπιβίωσης ή μεγάλες οικονομικές δυσχέ­
ρειες, έφυγε σέ ήλικία μεταξύ 20-29 έτών (Βλέπε Πί­
νακα 12).
Ή ’Αθήνα άπορρόφησε τό 59% τών μεταναστών, 
πού άντιμετώπιζαν πρόβλημα έπιβίωσης, τό 18% ή 
Καλαμάτα καί 14% οί χώρες τού έξωτερικοϋ. Τό 
μεγαλύτερο ποσοστό (83%) έκείνων πού έφυγαν γιά 
σπουδές πήγαν στήν Καλαμάτα,47 ένώ οί υπόλοιποι 
στήν ’Αθήνα. Τούς περισσότερους μετανάστες 
(68%) πού έφυγαν λόγω έργασίας, μοιράστηκαν έξ 
ίσου ή ’Αθήνα καί ή Καλαμάτα, ένώ τό 16% άπορ­
ρόφησε ή Θεσσαλονίκη. Πρός τήν ’Αθήνα κατευ- 
θύνθηκαν οί μισοί άπό έκείνους πού είχαν σάν κίνη­
τρο τή βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης, ένώ άπό 
ένα 18% συγκέντρωσαν ή Καλαμάτα καί οί χώρες 
τού έξωτερικοϋ. Τέλος, ή Καλαμάτα καί τά γύρω 
χωριά συγκέντρωσαν τό μεγαλύτερο ποσοστό τών 
μεταναστών πού έφυγαν λόγω γάμου (34% καί 
43%, άντίστοιχα) (Βλέπε Πίνακα 13).
Ποσοστό 15% άπό έκείνους πού έφυγαν μέχρι τό 
1939, είχαν σάν κίνητρο τίς σπουδές καί 35% τή 
βελτίωση τών συνθηκών ζωής, ένα 28% τούς οικο­
νομικούς λόγους καί 21% τό γάμο. Κατά τή διάρ­
κεια τής δεκαετίας τού 1940, τό 51% τών περιπτώ­
σεων άποδημίας έγινε γιά λόγους έπιβίωσης καί ά- 
νάγκης έργασίας, ένώ ποικίλα είναι τά κίνητρα τής 
άποδημίας γιά τή δεκαετία του 1950 (ή έπιβίωση 
καί ό γάμος μοιράζονται άπό ένα 24% τών περι-
47. Ή Κοινότητα διαθέτει δύο μονοθέσια δημοτικά σχολεία 
μόνο. Τό πλησιέστερο πλήρες γυμνάσιο βρίσκεται στήν Καλα­
μάτα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ποσοστό μεταναστών κατά κίνητρο καί ήλικία
Ηλικία Έπιβίωση Σπουδές Εργασία Βελτίωση
ζωής
Στράτευση Γάμος Οικογενειακοί
λόγοι
"Αλλοι
λόγοι
Σύνολο
10-14 10/10 80/86 7/6 3/14 100/22
15-19 13/14 10/10 37/31 16/22 14/13 10/43 100/20
20-24 20/39 2/4 28/43 24/55 2/100 15/27 5/30 4/29 100/34,5
25-29 28/30 13/12 9/14 47/50 3/14 100/18
30-34 40/6 40/9 20/4 100/3
35-39 50/7 25/2 25/3 100/1,5
50-54 50/3 50/30 100/0,5
55-59 100/40 100/0,5
Σύνολο 16,5/100 21,5/100 14,8/100 12,3/100 0,6/100 21,5/100 7,3/100 5,5/100 100/100
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ποσοστό μεταναστών κατά κίνητρο καί τόπο προορισμού
Πόλεις 'Επιβίωση Σπουδές ’Εργασία Βελτίωση
ζωής
Στράτευση Γάμος Οικογενειακοί
λόγοι
"Αλλοι
λόγοι
Σύνολο
’Αθήνα 27/59 10/17 23/34 24/50 10/14 2/25 4/40 100/35,7
Θεσσαλονίκη 20/9 50/16 10/5 20/50 100/6,6
Καλαμάτα 7/18 41/83 19/34 7/18 1/100 20/34 2/25 3/40 100/36,3
"Αλλες πόλεις 29/7 29/9 42/9 100/3,5
Χωριά 94/43 6/20 100/8
’Εξωτερικό 30/14 30/9 40/18 100/9,9
Σύνολο 16,5/100 21,5/100 14,8/100 12,3/100
πτώσεων, ένώ ή βελτίωση των συνθηκών ζωής καί 
ή έργασία άπό 16%). Μετά τήν περίοδο αύτή παρα- 
τηρεΐται αϋξηση τής συχνότητας του κινήτρου 
«Σπουδές». Τά κίνητρα των μεταναστών τής δεκα­
ετίας του 1960 μοιράζονται κυρίως άνάμεσα στην έ- 
πιβίωση, στην έργασία καί στό γάμο με ποσοστά 
24% περίπου γιά κάθε κίνητρο καί άκολουθοϋν οί 
σπουδές μέ 17%. Ή κατηγορία «Σπουδές» άποτε- 
λεΐ λόγο μετανάστευσης γιά τό 24% τών περιπτώ­
σεων τής περιόδου 1970-1978. Άκολουθοϋν ή «Έρ­
γασία» (20%) καί ή «Βελτίωση τών όρων ζωής» 
(17%), ένώ οί «Οικονομικές δυσχέρειες» παρουσιά­
ζουν μικρό ποσοστό (7%) (Βλέπε Πίνακα 14).
Ενδιάμεση μετανάστευση
Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών μεταναστών τοϋ 
δείγματος (86%) παρέμεινε στους άρχικούς τόπους 
προορισμού καί μόνο ένα 14% μετακινήθηκε άπό 
αύτούς. Άπό τά άτομα πού μετακινήθηκαν γιά δεύ­
τερη φορά, τά περισσότερα (52%) έφυγαν άπό τήν 
Καλαμάτα καί κατευθύνθηκαν κυρίως πρός τήν Α­
θήνα, ένώ τό 26% αύτών έφυγε άπό τήν Αθήνα μέ
0,6/100 21,5/100 7,3/100 5,5/100 100/100
κατεύθυνση τή Θεσσαλονίκη καί άλλες πόλεις τής 
Ελλάδας. Τέλος, ένα 15% τών ένδιάμεσων μετα­
ναστών άποτέλεσαν οί περιπτώσεις άτόμων, πού εί­
χαν μεταναστεύσει στίς χώρες τοϋ έξωτερικοϋ καί 
παλιννοστήσει στήν Καλαμάτα.
Απασχόληση τών μεταναστών
στους τόπους υποδοχής
Οί περισσότεροι άπό τούς μετανάστες τοϋ δείγ­
ματος (60%) βρήκαν άπασχόληση στό έμπόριο, 
στίς μεταφορές, στίς έπικοινωνίες, στίς ύπηρεσίες 
καί σάν έλεύθεροι έπαγγελματίες, ένώ μόνο τό 16% 
αύτών άπορροφήθηκε άπό τή βιομηχανία καί τή 
βιοτεχνία. Άπό έκείνους πού πήγαν στήν Πρωτεύ­
ουσα, 45% περίπου εργάστηκαν στίς ύπηρεσίες καί 
σέ έλευθέρια έπαγγέλματα, 22% στό έμπόριο, στίς 
μεταφορές καί στίς έπικοινωνίες καί μόνο 13% στή 
βιομηχανία καί στή βιοτεχνία. Ή περιφέρεια τής 
Πρωτεύουσας συγκέντρωσε τό 54% τών μετανα­
στών πού άπασχολήθηκαν στίς ύπηρεσίες, ένα 68% 
εκείνων πού έργάσθηκαν σάν έλεύθεροι έπαγγελμα­
τίες καί τό 43% τών μεταναστών πού άπασχολήθη­
καν στή βιοτεχνία. Στή Θεσσαλονίκη, οί ύπηρεσίες
ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ποσοστό μεταναστών κατά κίνητρο καί έτος αποδημίας
"Ετος ’Επιβίωση Σπουδές ’Εργασία Βελτίωση
ζωής
Στράτευση Γάμος Οικογενειακοί
λόγοι
"Αλλοι
λόγοι
Σύνολο
1910-19 50/3 50/7 100/1,53
1920-29 50/8 25/3 25/7 100/3,75
1930-39 50/4 50/3 100/1,04
1940-49 22/10 7/3 29/11 7/4 21/9 14/33 100/8,16
1950-59 24/30 9/10 16/16 16/24 24/26 11/29 100/21,4
1960-69 24/47 17/35 25/40 8/20 24/39 2/17 100/31,12
1970-78 7/13 24/49 20/33 17/40 2/100 12/20 13/57 5/50 100/33
Σύνολο 16,5/100 21,5/100 14,8/100 12,3/100 0,6/100 21,5/100 7,3/100 5,5/100 100/100
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καί τά έλευθέρια επαγγέλματα άπορρόφησαν ίδιο 
ποσοστό μεταναστών μέ έκεΐνο τής Αθήνας (45%), 
ένώ οί πρωτογενείς καί δευτερογενείς δραστηριότη­
τες άπορρόφησαν άπό ένα 18% των μεταναστών. 
Μικρό ποσοστό άπασχόλησης στίς υπηρεσίες καί 
στά έλευθέρια έπαγγέλματα έμφανίζουν έκεϊνοι πού 
έγκαταστάθηκαν στήν Καλαμάτα (22%), άλλά έ­
χουν τό μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στό έμ- 
πόριο, στίς μεταφορές καί στίς έπικοινωνίες (37%), 
ένώ ή βιομηχανία καί ή βιοτεχνία άπορρόφησαν τό 
22% περίπου αύτών. Τέλος, ή πόλη αυτή συγκέν­
τρωσε τό μεγαλύτερο ποσοστό τών μεταναστών
πού άπασχολήθηκαν στή βιομηχανία4« (64%) καί τό 
44% έκείνων πού άπασχολήθηκαν στό έμπόριο, 
στίς μεταφορές καί στίς έπικοινωνίες (Βλέπε Πίνα­
κα 15).
Εκείνοι πού έφυγαν κατά τή διάρκεια τής δεκαε­
τίας τού 1910, έργάστηκαν στό έμπόριο καί σάν έ- 
λεύθεροι έπαγγελματίες, ένώ οί μετανάστες τής έ- 
πόμενης δεκαετίας στό έμπόριο, στίς ύπηρεσίες
48. ’Αρκετοί άπό τούς μετανάστες τής Κοινότητας (μεταξύ 
τών όποιων καί γυναίκες) βρήκαν έργασία στό καπνεργοστάσιο 
τής πόλης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Πυσοστό εργαζομένων κατά κλάδους άπασχόλησης ή ειδίκευση καί τόπο υποδοχής49
Πόλεις Γεωργία
Κτηνο-
'Εμπόριο
Εργάτες μεταφορές Βιοτεχνία Βιομηχα-
Έλευθέρ.
έπαγγέλ- Έκπαί-
Λοιπές
Ύπηρε- Οίκοδο- Νοικο- Σύνολο
τροψία έπικοι- νία
νο^νίες
ματα δευση σίες μες κυρές
'Αθήνα 1.81 1.81 21,81 5,45 7,30 23,65 21,81 1,81 14,55 100
16,67 14,28 30,77 42,85 28,57 68,42 54,54 25 53,33 41,05
Θεσσαλονίκη 18,18 9,09 18,18 18,18 9,09 18,18 9,09 10033,33 14,28 28,57 10,52 100 9,09 6,67 8,20
Καλαμάτα 2,1716,67
4,35
28,58
36,95
43,59
2,17
14,28
19,56
64,28
8,70
21,06
13,05
27,28
4,35
50
8,70
26,66
100
34,32
"Αλλες
πόλεις 33,335,13
16,67
14,30
33,33
9,09
16,67
6,67
100
4,42
Χωριά 50 25 25 10033,33 2,56 6,67 2,99
'Εξωτερικό 25 58,34 8,33 8,33 10042,86 17,95 7,15 25 8,96
Σύνολο 4,49 5,22 29,10 5,22 10.44 14.20 0,74 16,41 2,98 11,20 100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
49. Τό μέγεθος τού δείγματος είναι 134 στήν περίπτωση τών Πινάκων 15 
πληροφορίες γιά τό έπάγγελμα μόνο του άρχηγοϋ τής οικογένειας.
καί σάν έργάτες.*) Οί ύπηρεσίες άπορρόφησαν ό­
λους τούς άνδρες μετανάστες τής δεκαετίας τού 
1930 καί τό 23% τών μεταναστών τής δεκαετίας 
τού 1940 (άλλο ένα 23% άπορρόφησαν τά έλευθέρια 
έπαγγέλματα). Κατά τή δεκαετία τού 1950 οί ύπηρε­
σίες καί τά έλευθέρια έπαγγέλματα άπορρόφησαν 
τό 41% τών μεταναστών, ένώ άπό ένα 14% τό έμ­
πόριο καί τά νοικοκυριά. Άπό τό 1960 καί ύστερα, 
τό έμπόριο, οί μεταφορές καί οί έπικοινωνίες παίρ­
νουν πάλι τήν πρώτη θέση, μέ ποσοστό συμμετοχής 
33% στή δεκαετία τού 1960 καί 44% στήν περίοδο 
1970-78, ένώ οί ύπηρεσίες καί τά έλευθέρια έπαγ­
γέλματα άκολουθούν μέ ποσοστά 22% καί 26% 
στίς άντίστοιχες δεκαετίες (Βλέπε Πίνακα 16). 50
50. Ή κατηγορία αύτή δέν προσδιορίζει τόν κλάδο άπασχόλη­
σης. Προτιμήθηκε νά άφεθεΐ έτσι γιά νά συμφωνεί μέ τίς άπαντή- 
σεις τών έρωτηθέντων.
καί 16 κυρίως γιατί στίς περιπτώσεις οικογενειακής μετανάστευσης δόθηκαν
παρατηρήσεις
Τά στοιχεία αύτά, όπως παρουσιάστηκαν ώς τώ­
ρα, δέν φαίνεται νά άποτελουν κάτι περισσότερο ά­
πό μιά άπλή έπεξεργασία δεδομένων. 'Ωστόσο, 
προσεκτική έξέτασή τους φανερώνει ότι καί στήν 
περίπτωση τού Κέντρου Άβίας έπαληθεύονται σέ 
πολλά σημεία όσα έκτέθηκαν γιά τά αίτια καί τήν 
έξέλιξη τής μετανάστευσης στή Μάνη κατά τή 
διάρκεια τού αιώνα μας. Ή διαχρονική έξέλιξη τού 
όγκου τών μεταναστών, ή μεταβολή τού άποκλει- 
στικά ύπερπόντιου χαρακτήρα τής έξωτερικής με­
τανάστευσης καί σέ ένδοευρωπαϊκό μετά τό 1960, ή 
έλκτική έπίδραση τής πρωτεύουσας καί τής Θεσ­
σαλονίκης καί ή άπορρόφηση τών μεταναστών άπό 
«τριτογενείς» κυρίως δραστηριότητες, είναι μερικά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Ποσοστό έργαζομένων κατά κλάδους απασχόλησης ή ειδίκευση καί έτος μετανάστευσης
Χρονική Γεωργία 'Εμπόριο Έλευθέρ. Λοιπές
Περίοδος Κτηνο- 'Εργάτες μεταφορές Βιοτεχνία Βιομηχα- έπαγγέλ- Έκπαί- Ύπηρε- Οίκοδο- Νοικο- Σύνολο
τροιρία επικοί- νία ματα δευση σίες μές κυρές
νωνίες
1910-19 502,57
1920-29 33,3314,28
33,33
2,57
1930-39
1940-49 7,7 15,38 7.7 15,38 7.716,67 28,58 2,57 28,57 7,15
1950-59 6,8933,33
3,45
14,28
13,8
10,25
6,89
28,57
10,34
21,42
1960-69 4,3533,33
2,18
14,28
32,60
38,46
6,52
42,86
13,05
42,85
1970-78 2,56 5,14 43,58 10,2516,67 28,58 43,58 28,58
Σύνολο 4,49 5,22 29,10 5,22 10,44100 100 100 100 100
άπό τά σημεία αύτά. ’Ακόμα, φαινόμενα σάν τή
συγκέντρωση μεγάλου άριθμοΰ μεταναστών στήν 
Καλαμάτα, τή μεταβολή του τύπου, τού τόπου, των 
κινήτρων τής μετανάστευσης καί τού φύλου των με­
ταναστών κατά τά τελευταία χρόνια, εξηγούνται ά- 
πό τή γεωγραφική θέση, τίς κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες τής κοινότητας καί τίς συνέπειες τής ί­
διας τής μετανάστευσης.
Ή άπόδραση άπό τίς δύσκολες συνθήκες ζωής51 
τής κοινότητας ήταν πάντοτε μιά άπό τίς πιό έντο­
νες επιθυμίες τών κατοίκων της. Μέχρι τό 1940 
άρρενα52 κυρίως άτομα οικογενειών, πού είχαν σχε­
τικά μεγάλες περιουσίες, μπόρεσαν νά φύγουν καί 
νά έγκατασταθοΰν στήν Αθήνα ή στήν Καλαμάτα, 
πού άποτελούσε τό κοντινότερο πρός τήν κοινότη­
τα άστικό κέντρο. Άπό τούς πιό φτωχούς, ορισμέ­
νοι έφυγαν μετά τό 1920 γιά τίς ύπερπόντιες 
χώρες,53 έκμεταλλευόμενοι τίς διευκολύνσεις πού 
παρείχαν γιά τό σκοπό αύτό ορισμένα πρακτορεία, 
ή, άργότερα, τίς προσκλήσεις συγγενών τους. Ή 
μεγάλη κινητικότητα τών κατοίκων πρός τά άστι- 
κά κέντρα κατά τή δεκαετία τού 1940 τούς έδωσε
51. Τό Κέντρο Άβίας δέν διέφερε καθόλου άπό τίς περισσότε­
ρες κοινότητες τής Μάνης στούς τομείς τής ιατρικής περίθαλ­
ψης, τής έκπαίδευσης καί τών άλλων κοινωνικών παροχών καί 
έργων ύποδομής.
52. Ή μετανάστευση ήταν πολύ πιό εύκολη γιά τούς άνδρες, 
έξ αιτίας τής μεγαλύτερης έλευθερίας πού άπολάμβαναν σέ σχέ­
ση μέ τίς γυναίκες.
53. Τό γεγονός ότι κανένα άπό τά άτομα αύτά δέν πήγε στίς
ΗΠΑ, οφείλεται στά νομοθετικά μέτρα, πού είχε λάβει στό με­
ταξύ ή Χώρα αυτή γιά τόν άποκλεισμό τής εισόδου τών άναλφά-
βητων μεταναστών καί τόν περιορισμό τών άλλων (Quota Act).
50 100
5,26 1,50
33,33 100
4,55 - 2,23
50 50 100
4,55 6,66 1,50
23,07 23.07 100
15,78 13,64 9,70
13,8 27,58 3.45 13.8 100
21,05 36,36 25 26,66 21,65
10.86 10,86 2.18 17,4 100
26,31 22,72 25 53,34 34,32
15.38 2.56 10.25 5,14 5,14 100
31,6 100 18,18 50 13,34 29,10
14,20 0.74 16.41 2.98 11,20 100
100 100 100 100 100 100
τήν εύκαιρία νά έλθουν σέ επαφή μέ τή ζωή σ’ αύτά 
έτσι ώστε νά μή θέλουν πιά νά έπιστρέψουν γιά μό­
νιμη διαμονή. ’Ακόμα, τό μεγάλο πλήγμα, πού δέ­
χτηκε ή κτηνοτροφία τής κοινότητας κατά τή διάρ­
κεια τού έμφυλίου πολέμου,54 είχε σάν συνέπεια τή 
μετανάστευση πολλών πού ζοΰσαν αποκλειστικά 
άπ’ αύτήν. Ή σχετική έπιτυχία έκείνων πού έφυ­
γαν, έγινε άφορμή νά τούς μιμηθοΰν καί άλλοι.55 
’Αλλά μόνο έκεΐνοι πού μπορούσαν νά έξασφαλί- 
σουν τά οικονομικά μέσα, ή είχαν συγγενείς, πήγαν 
στήν ’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη. Οί άλλοι κατευ- 
θύνθηκαν γιά σπουδές καί έργασία πρός τήν Καλα­
μάτα έχοντας παράλληλα τή μικρή οικονομική ύ- 
ποστήριξη τών γονιών τους, πού παρέμεναν συνή­
θως στά χωριά. Αλλά ή πόλη αύτή δέν μπόρεσε νά 
τούς συγκροτήσει όλους, έξ αιτίας τής μικρής της 
άνάπτυξης, μέ άποτέλεσμα ορισμένοι νά καταφύ­
γουν κυρίως στήν ’Αθήνα. Μεταξύ τών έτών 1962 
καί 1968, ή κοινότητα άπόκτησε ύδρευση, παροχή 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί οδική σύνδεση μέ άλλα 
χωριά τής Μάνης καί μέ τήν πόλη τής Καλαμάτας. 
Οί σημαντικές αύτές άλλαγές βελτίωσαν σέ μεγά­
λο βαθμό τίς συνθήκες διαβίωσης τών κατοίκων,56
54. Λέγεται ότι άπό τά 20.000 περίπου γιδοπρόβατα, πού είχε 
τότε ή κοινότητα, έλάχιστα άπόμειναν.
55. Πρόκειται γιά έπενέργεια δευτερογενών παραγόντων τής 
μετανάστευσης. (Γιά τή διάκριση τών αιτίων τής μετανάστευ­
σης σέ πρωτογενή καί δευτερογενή, βλέπε Β. Φίλια, «Τό μετανα- 
στευτικό μας πρόβλημα», Προβλήματα Κοινωνικού Μετασχημα­
τισμού, σελ. 266-270.)
56. 'Αλλά έδωσαν άφορμή καί γιά όρισμένες άλλαγές, σημαν­
τικότερη άπό τίς όποιες ήταν ή είσοδος τών γυναικών στό καφε-
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άλλά άντί νά γίνουν αιτία συγκράτησης του πληθυ­
σμού έδωσαν τη δυνατότητα καί στίς πιό άπορες ά- 
κόμα οικογένειες νά μετοικήσουν κυρίως στήν Κα­
λαμάτα. Αυτή τή φορά όμως ή μετανάστευση ήταν 
ομαδική γιά τίς οικογένειες, άφοϋ, λόγω τής μικρής 
άπόστασης,57 δέν υπήρχε λόγος παραμονής των γο­
νιών. "Ετσι, οί περισσότερες άπό τίς οικογένειες 
αυτές μένουν στήν πόλη, άπολαμβάνοντας ένα κά­
πως σταθερό ήμερομίσθιο, ένώ παράλληλα πηγαί­
νουν κατά τούς μήνες τής συλλογής του έλαιόκαρ- 
που στήν κοινότητα γιά τή σοδειά. Οί περιπτώσεις 
αυτές είναι άντιπροσωπευτικές τών σημερινών τά­
σεων πού έπικρατοΰν στήν κοινότητα καί κάνουν 
τίς προβλέψεις γιά τό μέλλον της δυσοίωνες. Ελά­
χιστοι είναι έκέϊνοι πού δέχονται νά μείνουν ζώντας 
στό έπίπεδο συντήρησης, πού τούς παρέχει τό χα­
μηλό εισόδημα58 καί οί πολύ πενιχρές συντάξεις. Οί 
πιό πολλοί πρόκειται νά φύγουν μέ τίς οίκογένειές 
τους μόλις οί οικονομικές τους συνθήκες τό επιτρέ­
ψουν, ένώ παράλληλα παρατηρεΐται τάση φυγής 
τών γερόντων πού τούς καλούν τά παιδιά τους στίς 
πόλεις νά ζήσουν κοντά τους.
βαθμός αφομοίωσης τών μεταναστών 
τού Κέντρου Άβίας
Άπό μία έρευνα πού έγινε σέ ένα τυχαίο δείγμα 
31 μεταναστών τής κοινότητας, πού κατοικούν 
στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας,5« διαπιστώθηκε ό­
τι ό βαθμός άφομοίωσής τους ήταν πολύ μεγαλύτε­
ρος άπό εκείνον τών μεταναστών τής Μάνης πού 
ζούν στά Μανιάτικα.
Τά άτομα τού δείγματος παρουσίασαν σχετική α­
νομοιογένεια στούς δείκτες έκπαιδευτικό καί έπαγ- 
γελματικό έπίπεδο, οικογένεια καί κατοικία, ένώ 
φάνηκαν άρκετά ομοιογενή σέ ορισμένους δείκτες, 
πού συνδέονται μέ μεγάλο βαθμό άφομοίωσής, ό­
πως τά κίνητρα τής άποδημίας, ή πρόθεση έπιστρο- 
φής στή γενέτειρα καί ή συχνότητα έπαφής μεταξύ 
τους.
νεϊο (πού άποτελοΰσε τόπο συγκέντρωσης μόνο τών άνδρών) γιά 
νά μπορούν νά παρακολουθούν τά προγράμματα τής τηλεόρα­
σης.
57. Ή κοινότητα άπέχει μόλις 30 χιλιόμετρα άπό τήν Καλα­
μάτα.
58. Τό έτήσιο εισόδημα τών περισσότερων οικογενειών τής 
κοινότητας κυμαίνεται άπό 50.000-100.000 δραχμές. "Ενας ά- 
ξιοσημείωτος άριθμός τους βρίσκεται κάτω άπό αύτό τό έπίπε­
δο καί έλάχιστες φθάνουν ή ξεπερνούν τίς 150.000 δρχ. τό χρό­
νο.
59. Τό δείγμα άντιπροσωπεύει τό 20% περίπου τών μετανα­
στών, πού ήταν γνωστό ότι κατοικούσαν στήν περιφέρεια τής 
Πρωτεύουσας τήν έποχή τής έρευνας (’Απρίλιος 1978). Οί μετα­
νάστες αυτοί είχαν προκληθει σέ μία συγκέντρωση μέ τό σκο­
πό νά ένωθούν σέ σωματείο (σύλλογο). Άπό αυτούς, συγκεν­
τρώθηκαν 31, πού άποτέλεσαν καί τό δείγμα.
Συγκεκριμένα, τό 77% αύτών ήταν άνδρες καί τό 
23% γυναίκες. Οί περισσότεροι (56%) ήσαν άπό- 
φοιτοι γυμνασίου, άνώτερων σχολών ή πανεπιστη­
μίου, 10% αύτών είχαν γνώσεις μερικών τάξεων 
τού γυμνασίου καί 16% δημοτικού καί κάτω. Πο­
σοστό 39% τών μεταναστών έργάζονταν ώς ύπάλ- 
ληλοι σέ δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς καί ι­
διωτικές έπιχειρήσεις, 16% ήσαν στρατιωτικοί καί 
άνώτερα ή άνώτατα στελέχη τών σωμάτων άσφα- 
λείας, 16% νοικοκυρές καί άπό ένα 6,5% δικαστι­
κοί καί δικηγόροι, βιοτέχνες καί μηχανικοί. Άπό 
αυτούς, μόνο 30% είχαν συζύγους πού κατάγονταν 
άπό τή Μάνη. Οί περισσότεροι άπό τούς μετανά­
στες προέρχονταν άπό οικογένειες άγροτών καί εί­
χαν φύγει μόνοι. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τους 
(41%) είχε σάν κίνητρο τή βελτίωση τών συνθηκών 
ζωής, 19% τίς σπουδές καί μόνο άπό ένα 12% τήν 
έπιβίωση καί τήν έργασία. Άν καί οί πιό πολλοί ε­
πισκέπτονται συχνά τήν κοινότητα καί διατηρούν 
δεσμούς μέ τούς συγγενείς τους, πού βρίσκονται σ’ 
αύτήν, κανείς δέν έχει τήν πρόθεση νά έπιστρέψει 
γιά μόνιμη εγκατάσταση. Τά άτομα αυτά κατοι­
κούν σέ διαφορετικές περιοχές τής Πρωτεύουσας. 
Οί ευκαιρίες έπαφής μεταξύ τους είναν σπάνιες καί 
παρέχονται άπό ορισμένες κοινωνικές έκδηλώσεις. 
Κανένα άπό τά έθιμα τής Μάνης δέν φαίνεται νά έ­
χει έπιβιώσει σ’ αυτούς. Ακόμα καί τό μοιρολόι έ­
χει έκλείψει καί μόνο σέ έξαιρετικές περιπτώσεις ά- 
τόμων χαμηλού μορφωτικού έπιπέδου μπορούν νά 
παρατηρηθούν όρισμένα κατάλοιπά του.60
οί συνέπειες τής μετανάστευσης 
στό Κέντρο Άβίας
Άπό τά στοιχεία τής έρευνας, φαίνεται καθαρά 
ότι τό μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών ήταν άτο­
μα τών πλέον παραγωγικών ήλικιών, φαινόμενο 
πού είχε σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές καί δη- 
μογραφικές συνέπειες γιά τήν κοινότητα.
Ή κοινότητα στερήθηκε έργατικών χεριών. Αύτό 
είχε σάν συνακόλουθο τήν εγκατάλειψη τών άπο- 
μακρυσμένων άγρών καί ορισμένων ειδών καλλιέρ­
γειας, όπως τής άμπελοκαλλιέργειας, πού άπαιτοΰ- 
σαν πολλά χέρια. Ακόμα, οί κάτοικοι δέν μπόρε­
σαν, γιά τήν ίδια αιτία, νά ώφεληθοΰν όσο θά έπρε­
πε άπό τήν παροχή ύδρευσης δημιουργώντας σχετι­
κά μεγάλης έκτασης εντατικές καλλιέργειες καί 
καλλιέργειες όπωροφόρων. Τή στενότητα τού κλή­
ρου διαδέχτηκε ή επάρκεια γεωργικής γής. 'Ωστό-
60. Θά μπορούσε νά ύποστηριχθεϊ ότι ή ίδρυση Σωματείου άπό 
τούς μετανάστες τού Κέντρου Άβίας φανερώνει χαμηλό βαθμό 
άφομοίωσής. Πάντως, σ’ αύτό συντέλεσε μεταξύ άλλων καί ή 
/ενική άναγνώριση τού γεγονότος ότι οί μετανάστες αύτοί είχαν 
σχεδόν άποξενωθεί μεταξύ τους.
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σο, έξακολουθεϊ νά υπάρχει τεχνητή στενότητα, 
πού οφείλεται κατά ενα μέρος στό γεγονός ότι οί 
περισσότεροι άπό τούς αγρούς καλής ποιότητας ά- 
νήκουν σέ οικογένειες μεταναστών, πού ζοΰν στήν 
’Αθήνα ή άλλου καί κατά ενα άλλο, στίς κοινωνι­
κές αντιλήψεις τής περιοχής, πού δέν επιτρέπουν 
στά άρρενα μέλη νά λάβουν μερίδιο τής πατρικής 
περιουσίας πρίν άπό τό θάνατο τού πατέρα. ’Άν 
καί ή κοινότητα εχει πολλούς βοσκότοπους στούς 
όποιους προσθέτονται συνεχώς οί εγκαταλειμμένοι 
άγροί, δέν εχει κτηνοτροφία. Αίτιο είναι κυρίως ή 
κοινωνική ύποβάθμιση τού έπαγγέλματος τού κτη- 
νοτρόφου καί ή άμάθεια τών κατοίκων πού, άπό 
φθόνο61 πολλές φορές, δέν έπιτρέπουν στούς βο­
σκούς νά χρησιμοποιούν έγκαταλειμμένες άπό 
χρόνια έκτάσεις επικαλούμενοι τίτλους ιδιοκτη­
σίας σ’ αύτές.
Ή κοινότητα δέν έχασε άπλώς τούς νέους άλλά 
κυρίως τούς προοδευτικούς νέους, κι αύτό είχε ά- 
νασχετική έπίδραση στήν έξέλιξή της. "Οσοι τε­
λειώσουν τό γυμνάσιο φεύγουν, γιατί πιστεύουν ότι 
άξίζουν καλλίτερης τύχης. Οί περισσότεροι άπό έ- 
κείνους πού ζοΰν σήμερα σ’ αύτήν, έχουν γραμματι­
κές γνώσεις έπιπέδου λίγων τάξεων τού γυμνασίου, 
δημοτικού ή πιό κάτω. ’Απόφοιτοι γυμνασίου είναι 
μόνο ό πρόεδρος καί ένας κάτοικος, ό όποιος τό 
μισό χρόνο ζεϊ μέ τήν οίκογένειά του στήν Καλαμά­
τα.
Τήν άνατροπή τής κατά φύλο σύνθεσης τού πλη­
θυσμού, πού έπέφερε ή μετανάστευση τών άνδρών, 
άκολούθησε μεταβολή στόν τύπο τού γάμου. ’Ανά­
μεσα στούς κατοίκους τού Κέντρου Άβίας υπήρχε 
ύψηλό ποσοστό ενδογαμίας.62 ’Από τό 1950 όμως 
καί ύστερα (ιδιαίτερα κατά τή δεκαετία τού 1960) ή 
έλλειψη άνδρών άνάγκαζε τίς γυναίκες νά μετανα­
στεύουν στά γύρω χωριά, στήν Καλαμάτα καί σέ 
άλλες πόλεις, γιά νά παντρευτούν. Οί Γΐίνακες 10, 
14 καί 17 δείχνουν καθαρά τή μεταβολή αύτή.63
’Ακόμα, τό γεγονός ότι οί περισσότεροι άνδρες 
δέν είχαν πρόθεση νά μείνουν, μετέβαλε τή μορφή 
τής προίκας, πού άποτελεϊτο κυρίως άπό γαΐες, σέ 
χρήμα, μέ άποτέλεσμα ένας άριθμός γυναικών νά 
μεταναστεύσει γιά έργασία.
Πρέπει επίσης νά σημειωθεί ή μεταβολή στή σύν­
θεση καί στό μέγεθος τών νοικοκυριών. "Οπως φαί-
61. Δέν είναι εύκολο γιά ένα γαιοκτήμονα νά άποδεχτεΐ τήν οι­
κονομική άνοδο τού κτηνοτρόφου πού κατατάσσεται στήν κα­
τώτερη βαθμίδα τής κοινωνικής διαστραμάτωσης στήν κοινότη­
τα.
62. Αύτό όφείλεται σέ οικονομικούς καί κοινωνικούς λόγους 
καί συγκεκριμένα στό γεγονός ότι ή προίκα άποτελεϊτο κυρίως 
άπό χωράφια, τά όποια άναγκαστικά έπρεπε νά βρίσκονται 
κοντά στήν κατοικία τού άνδρα.
63. Οϊ περισσότερες γυναίκες πού έχουν σάν κίνητρο τό γάμο, 
έχουν ήλικία μεγαλύτερη τών 25 χρόνων (Βλέπε Πίνακα 12)· αύ- 
τόόφείλεται στίς κοινωνικές άντιλήψεις τής περιοχής, σύμφωνα
μέ τίς όποιες ή γυναίκα είναι ώριμη γιά γάμο μετά τά 25 της χρό­
νια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Γάμοι στήν κοινότητα τού Κέντρου Άβίας κατά 
χρόνο τελέσεως καί τόπο καταγωγής τών συζύγων
"Ετη ’Αριθμός
γάμων
Καί οί δύο σύζυγοι 
καταγόμενοι άπό 
τήν κοινότητα
Ό ένας σύζυγος 
καταγόμενος άπό 
περιοχή έκτος 
κοινότητας
1929-1938 29 18 (62%) 11 (38%)
1939-1948 20 14 (70%) 6 (30%)
1949-1958 42 24 (57%) 18 (43%)
1959-1968 27 11 (41%) 16 (59%)
1969-1978 15 2 (40%) 13 (60%)
Σύνολο 133 69 64
Πηγή: Βιβλία γάμων τής ’Ενορίας του Κέντρου Άβίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Σύνθεση νοικοκυριών Κέντρου Άβίας (1978)
Σύνθεση ’Αριθμός νοικο­
κυριών
Τυπική οικογένεια (άνδρας, 
γυναίκα καί άγαμα παιδιά) 24
Τυπική οικογένεια σύν γονείς
τού άνδρα 2
Τυπική οικογένεια σύν μητέρα 
τού άνδρα 2
Τυπική οικογένεια σύν μητέρα τού 
άνδρα καί άδελφή τού πατέρα 
τού άνδρα 1
Τυπική οικογένεια σύν μητέρα τής 
γυναίκας 1
Τυπική οικογένεια σύν άδελφός 
τού άνδρα 2
Σύζυγοι (μόνοι) 15
Σύζυγοι σύν μητέρα τού άνδρα 3
Σύζυγοι σύν άδελφός τού άνδρα 1
"Ανδρας μόνος 3
Γυναίκα μόνη 6
Χήρος 1
Χήρα 7
Χήρα σύν άδελφή της 1
Δύο άδελφές (μόνες) 1
Σύνολο: 70
νεται άπό τόν Πίνακα 18 οί περιπτώσεις τής τυπι­
κής οικογένειας καλύπτουν τό 45% μόνο τού συνό­
λου τών νοικοκυριών τής κοινότητας, ένώ ό μέσος 
άριθμός μελών τών νοικοκυριών αύτών βρίσκεται 
πιό χαμηλά άπό έκεΐνο πού είχε ή Χώρα τό 1971 
(3,08 έναντι 3,39).64
64. Θά μπορούσαν νά άναφερθούν καί άλλες μεταβολές στό 
σημείο αύτό, όπως στήν κατοικία τών νυμφευομένων (αύτή πα- 
λιότερα ήταν άποκλειστικά τού γαμπρού) καί στήν πνευματική 
συγγένεια. Πολύ ένδιαφέρον είναι τό γεγονός ότι στό παρελθόν 
ένα άξιοσημείωτο ποσοστό άναδόχων στίς βαπτίσεις ήταν άνή- 
λικα παιδιά. Οί άνάδοχοι αύτοί πάντρευαν συνήθως τούς άναδε- 
κτούς τους στήν ήλικία τού γάμου. Τό φαινόμενο αύτό έξηγείται 
άπό τό ότι ή τεχνητή αύτή συγγένεια έξυπηρετοΰσε καί οικονομι­
κό σκοπό, δηλαδή τήν άλληλοεξυπηρέτηση τών συγγενών κατά
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Σύνθεση τού πληθυσμού τού Κέντρου Άβίας 
κατά φύλο καί ήλικία (1978)
100
95 Π
Άνδρες (97) Γυναίκες (118)
Οί περισσότερες άπό τίς δημογραφικές συνέπειες 
τής μετανάστευσης, όπως ή μείωση του άριθμοϋ 
των γεννήσεων, ή αύξηση των θανάτων καί ή έλάτ- 
τωση του μεγέθους του πληθυσμού έχουν κιόλας 
φανεί άπό τά στοιχεία τής φυσικής κίνησης του 
πληθυσμού (Πίνακας 5), ενώ ή μείωση του άριθμοϋ 
τών γάμων φαίνεται στόν Πίνακα 17. Στήν κοινότη­
τα, βρέθηκαν κατά τό χρόνο τής ερευνάς μόνο 215 
άτομα, άπό τά όποια 15 ζοϋσαν τούς μίσους περί­
που μήνες του χρόνου στήν Καλαμάτα. Ή κατά φύ­
λο καί ήλικία σύνθεση τών ατόμων αύτών φαίνεται 
στό Διάγραμμα 4.
Ή στενότητα άτόμων, ιδιαίτερα άρρένων, στις ό- 
μάδες ήλικιών 20-45 έτών είναι κατάδηλη. Τό πο­
σοστό του ένεργοϋ πληθυσμού (άτομα ήλικίας 15- 
65 έτών) είναι χαμηλότερο άπό έκείνο πού είχε ή 
Χώρα τό 1971 (62% έναντι 64%). Χαμηλότερο είναι
τήν περίοδο τής σοδειάς. Ό σκοπός αυτός έκπληρώνετο καλλί­
τερα στήν περίπτωση πού οϊ συγγενείς ήσαν άτομα τής ϊδιας πε­
ρίπου ήλικίας.
καί τό ποσοστό τών άτόμων τών νεαρών ήλικιών 
(0-14 ετών),65 δηλαδή 19% έναντι 25% τής Χώρας, 
ενώ τό ποσοστό άτόμων ήλικίας 65 έτών καί άνώ 
παρουσιάζεται ύψηλότερο (19% έναντι 11% τής 
Χώρας) καί φανερώνει γήρανση τοϋ πληθυσμού.
Τέλος, πρέπει νά άναφερθοϋν οί κοινωνικές καί 
ψυχολογικές συνέπειες τής μετανάστευσης γιά 
τούς ίδιους τούς μετανάστες καί τίς οίκογένειές 
τους. Είναι φανερό ότι ή μετανάστευση νεαρών ά­
τόμων καί ιδιαίτερα έκείνων τής σχολικής ήλικίας, 
γίνεται αιτία νά άποχωρίζονται πρόωρα τούς γονείς 
τους καί νά άφήνονται άπροστάτευτα σέ ένα περι­
βάλλον άγνωστο γι’ αυτά.66 ’Ακόμα, τά μέλη τών
65. Συνέπεια αύτοΰ είναι νά συζητεϊται τό κλείσιμο του ένός ά­
πό τά δύο σχολεία τής κοινότητας λόγω έλλείψεως μαθητών.
66. Ή σχέση μεταξύ παιδικής έγκληματικότητας καί διαλυμέ­
νων οικογενειών πού υποστηρίζεται άπό πολλούς έγκληματολό- 
γους έχει άποδειχθεϊ καί μέ έμπειρικές έρευνες όπως τών Clifford 
Shaw καί Henry Mckay: Social Factors in Juvenile Delinquency 
(Βλέπε Jackson Toby, «The differential impact of family disorgani­
zation», εις M. Wolfgang, L. Savitz, N. Johnston (eds): The Sociolo­
gy of Crime and Delinquency, J. Wiley, 1967, σελ. 331-338, όπου έ-
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οικογενειών, πού ζοΰν τό μισό χρόνο στην πόλη καί 
τόν άλλο μισό στό χωριό, άποτελοΰν περιπτώσεις 
άτόμων του περιθωρίου67 μέ κίνδυνο έκτροπης τους 
σε παράνομες δραστηριότητες.
οί συνέπειες τής μετανάστευσης στη Μάνη
"Οσα εκτέθηκαν γιά τίς συνέπειες τής μετανά­
στευσης στό Κέντρο Άβίας, μπορεί νά θεωρηθούν 
ότι ισχύουν γιά τό σύνολο τής Μάνης μέ τή διαφορά 
ότι τά φαινόμενα έχουν λάβει έκεΐ όξύτερη μορφή. 
Στην έπαρχία Οίτύλου, οί θάνατοι ξεπέρασαν σέ ά- 
ριθμό τίς γεννήσεις άπό τή δεκαετία τού 1960 κιό­
λας (Βλέπε Πίνακα 3). 'Η σύνθεση τού πληθυσμού
ξηγοϋνται καί τά αίτια τής μικρής σχέσης πού έδειξε ή έρευνα 
των Shaw καί Mckay).
67. Τόν όρο Περιθωριακός "Ανθρωπος (Marginal Man) άνέφε- 
ρε πρώτος ό Park στό έργο του Race and Culture, Glencoe, The 
Free Press, 1950 καί τόν έπεξεργάστηκε άργότερα ό Stonequist.
κατά φύλο καί ήλικία (άν έξαιρεθεΐ ή ομάδα 0-14 ε­
τών) είχε λάβει τό 1971 τή μορφή άντίστροφης πυ­
ραμίδας σέ όλες τίς έπαρχίες. ’Ακόμα, τό πλέγμα 
τών θεσμών πού χαρακτηρίζουν τή δομή τής μανιά­
τικης κοινωνίας έχει καταστραφεί ή άλλοιωθεΐ σο­
βαρά.68 Ή μετανάστευση οδήγησε τελικά στήν έκ- 
κένωση τής περιοχής69 μέ αποτέλεσμα νά φαίνεται 
αδύνατο μέ τίς σημερινές συνθήκες νά συγκρατηθεί 
ό λίγος πληθυσμός πού τής άπόμεινε. Μόνο τολμη­
ρά μέτρα, σάν τή δημιουργία ισχυρών πόλων έλξε- 
ως, τίς εύρείας έκτασης κοινωνικές παροχές καί 
άλλαγές στό καθεστώς γαιοκτησίας, θά ήταν ίσως 
δυνατό νά άναβιώσουν τή Μάνη.
68. Οί περισσότερες άπό τίς μεταβολές πού άναφέρθηκαν γιά 
τό μέγεθος τής διαθέσιμης γής, τήν ένδογαμία, τό θεσμό τής 
προίκας, τήν κατοικία τών νυμφευμένων κτλ., διαπιστώθηκαν 
καί στό Σκουτάρι (Βλέπε P.S. Allen, όπου παραπάνω).
69. "Ηδη άπό τό 1963 ό Bengamin Ward έγραφε ότι ή έξοδος 
τοϋ πληθυσμού τής Μάνης έχει σχεδόν όλοκληρωθεΐ (Βλ. Β. 
Ward, 'Ελληνική Περιφερειακή Ανάπτυξη, ’Έκδοση ΚΟΕ, Άθή- 
ναι 1973, σελ. 24.
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ή μετανάστευση στή Μάνη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο
Συγγενείς σέ άλλες πόλεις:
Πόλη ’Αριθμός Φύλο 'Ηλικία ’Έτος Τύπος Κίνητρα ’Επάγγελμα
Συγγενών μεταναστεύσεως
1.__ ........................................................................................
2.. ...................................3.... .......................................................
4....  .......................................................
5 . .......................................................
6 . ...................................Γιατί πήγαν σ’ αύτές τίς πόλεις καί δχι άλλου.
Συχνότητα καί είδος έπικοινωνίας μέ τούς παραπάνω.
Γιατί οί έρωτώμενοι δέν μεταναστεύουν.
Σύνθεση τής οικογένειας:
"Ανδρας........................ Γυναίκα........................ Παιδιά........................ Πατέρας........................ Μητέρα
Ηλικία
τού συζύγου, 
τής συζύγου.
Τόπος καταγωγής
τού πατέρα.. 
τής μητέρας.
Επάγγελμα..............................
Μέγεθος καί είδος περιουσίας.
Εισόδημα.
α. τών συζύγων...............
"Ετος γάμου
β. τών γονέων...................
Συχνότητα έπισκέψεων στό καφενείο.
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